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Maxirid, Junio 16. 
LA CUESTION RELIGIOSA 
Con objeto de agitar, la opinión 
pública, los católicos propónense ce-
lebrar mitines en las más importan-
tes poblaciones 'para protestar contra 
la conducta seguida por el Gobierno 
en lo que afecta á la cuestión reli-
giosa. 
Son muchas las adhesiones que á 
ese propósito se reciben. 
^ E L BISOURSO DE MAURA 
La prensa comenta en distintos 
sentidos el discurso pronunciado por 
el señor Maura en la reunión celebra-
da por los senadores y diputados dd 
partido conservador para fijar su con-
ducta parlamentaria. 
El señor Maura ofreció prestar apo-
yo incondicional al Gobierno en cuan-
to afecte al interés general y de la 
monarquía. 
FALLECIMIENTO 
Ha faJiecido el general de Brigada, 
en situación de reserva, don Andrés 
Avedino María de Arteaga y Silva, 
Duque del Infantado, Marqués de Val 
mediano, Grande de España y sena-
dor por derecho propio. 
Procedía del arma de Caballería. 
Lo oeurrido ayer en la Cámara con 
el (proyecto de Canje de los terrenos 
del Arsenal por los de Villaimeva, no 
aos íha sorprendido: iraee ya mucho 
tiempo que la mayoría liberal viene 
dando muestras de desconiposición; y 
ftyer quedó demostrado que dicha ma-
yoría no existe. Hasta tal punto, 
que si se tratase de unas Cámaras 
Aux Gaieries Lafayette 
Se han recibido nuevos modelos de 
sombreros de señora y señorita, ele-





^"'las urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Síf i les é inyecciones 
sin dolor. Te lé fono 287. De 12 á 3. J e s ú s 
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parlamentarias, lo que ayer sucedió 
produciría una •crisis total y una in-
, mediata disolución del 'Congreso. 
En cambio, el partido conservador 
tsíá demostrando, desde hace días, te-
ner una disciplina y una fuerza de 
que no había dado muestras hasta 
ahora, y que mucho le honran. 
En él, como en el liberal, había di-
versidad de opiniones respecto al can-
je referido; no todos lo juzgaban in-
conveniente ni'muoho menos; pero, á 
•pesar de eso, como el asunto había si-
do declarado cuestión de partido, co-
mo se trataba de realizar un acto de 
oposición contra el Gobierno, todos 
estuvieron unidos, como un solo hom-
bre, y su disciplina y su fortaleza an-
te la disolución y debilidad de la ma-
yoría, ó de los grupos liberales que 
nsí se llaman indebidamente, fueron 
en verdad admirables. 
Como lo fué también el acuerdo 
digno y honroso tomado antes de 
ayer, y por unanimidad, en el seno del 
partido, de renunciar á los gastos de 
representación acordados por repre-
sentantes y senadores. 
Quienes así saben conducirse pue-
den ser mañana, si el yankee lo permi-
te, un sólido instrumento de gobierno. 
Honor á quien honor se debe. 
T por lo que respecta al canje, cu-
ya disensión se suspendió ayer inde-
ñnidamente, es casi seguro que ya no 
ge 'podi-ú hacor en esto. Congreso. Hay 
en él demasiados sonadores de nego-
¿ioa y muy po-ca disciplina para que 
pueda salir á flote ningún proyecto 
útil 3r beneficioso para el país. 
Con el cange referido, que nq ora 
oneroso para el Estado porque el te-
rreno de Villa nueva vale mucho mas 
que el del Arsenal, si se tiene en cuenta 
que ya está allí el "Havana Central" 
y que en el litoral se «habrían de ía-
ifrifear espigones ó muelles de servicio 
público, ganarían, de manera incalcu-
iable, pero indudablemente grandiosa, 
en primer término, todas las fincas ve-
cinas de Villanueva—ya ven los que 
combaten el proyecto como no oculta-
mos nuestro chivo—y después todo lo 
que rodea al Arsenal y especialmente 
d barrio de Jesús María, que de sucio 
y pobre como es ahora pasaría á sor 
uno de los mejores de la Habana por 
su cercanía al que había de quedar 
convertido en un gran centro cémer-
cialj y ganaría esta ciudád toda qtie se 
embellecería é higienizaría notable-
mente ; y ganaría el comercio de la isla 
I entera que tendría para la exportación 
| é importación facilidades de que hoy 
| carece. 
Pero ¿qué"importan todos esos bene-
ficios innegables á los que se han em-
peñado en ver un chivo enorme donde 
quizá no hubiera nada ó casi nada que 
repartir? 
Los sueñbs de oro suelen producir 
irritaciones atroces en los que nacieron 
para ochavos, y por eso el escándalo de 
ayer. 
Qnc había quienes .estaban especial-
mente interesados en que el canje se 
celebrase, elaro está. Ya hemos diciho 
que los vecinos de Villanueva teníamos 
en ello un gran interés. Como que estas 
fincas aumentaran enormemente de 
valor. Pero eso ¿que tiene que ver? 
¿á quien perjudica'ba ? 
También por el otro lado había inte-
reses especiales que se defendían, y 
hacían bien. ¿Por qué no se habían de 
oponer al proyecto de canje los alma-
cenes de San José que á tan ruda, cora-
peteneia habían de quedar expuestos si 
aquel se aprobaba? Y las Empresas 
que explotan sus muelles y sus lanchas 
y sus remolcadores y que.con las espi-
L-ones y muelles del Arsenal habrían 
ínmhién de sufrir perjuicio /.cómo no 
habían de defenderse? Y los señores 
Lanuza. Desvernino é Iglesias, San Mi-
guel y Steinhart á quienes Magoon 
concedió unos muelles en Triscornia 
/.qué extraño e.s (pie hagan lo pasible 
en la Cámara ó fuera de la Cánuira 
para que los espigones y nmelles del 
Arsenal no les hagan competencia? 
Lo raro np es que todos estos iñté-
reses, más ó menas legítimas, se de-
fiendan como puedan, sino que haya 
representantes tari candidos que sue-
ñen con repartos de miiIones ó que to-
men en-serio las pláticas morales que. 
ccii su cuenta y razón, les dirigen de-
terminados periódicos. 
Entre el fermento de la política, 
entre las muchas cosas desagradables, 
insólitas, que aquí están ocurriendo, 
surge como una nota de luz, como un 
acento de esperanza para el porvenir, 
la creación de las Granjas Agrícolas; 
escllelás de agricultura prácticas que 
tienen el encargo trascendental de 
transformar el alma agrícola del futu-
ro campesino cubano. 
En breve serán estas Granjas-Es-
cuelas una realidad. Gracias á las ini-
ciativas del señor Francisco de P. Ma-
chado, actual Secretario de Agricultu-
ra, no quedarán en cartera y las veré, 
mos pronto y empezaremos á^sentir 
sus saludaÉles efectos, pasados sus 
tres ó cuatro primeros cursos, en que 
se hayan lanzado á los fecundos cam-
pos de Cuba más de ciento cincuenta 
agricultores nuevos; agricultores dig. 
mfieados por la enseñanza, elevados 
por los estudios, y convencidos de que 
dentro de las prácticas agrícolas es 
indispensable aplicar lo que la ciencia 
agronómica aconseja. 
Xo van esos jóvenes á estudiar para 
burócratas; van á estudiar para cam-
pesinos, van á estudiar los medios de 
pedirle á la tierra lo que un destino 
no les ofrecerá nunca. Van á'buscar 
espíritu de estudio, de ahorro, de so-
briedad, de cultura- agrícola, y el vi-
gor físico y mental que la ciudad 
merma y hasta aniquila. 
Este es un paso trascendental y 
plausible dado por la actual situación. 
El general Gómez, el genem Ale-
mán, el señor Machado, el seño1' Co-
mallonga y cuantos más hayan labora-
do en tan honroso proyecto, merece-
rán el aplauso de los cubanos de hoy 
y de los cubanos de mañana, porque 
por vez primera y por iniciativas su-
yas. Cuba va á tener los cimientos 
firmes para su prosperidad y grande-
za, y porque en un suelo agrícola, tan 
agrícola como el cubano, no se conce-
bía la falla de escuelas para darle 
agricultores. 
Va está en vigor el Reglamento de 
la Lt'y de Granjas; ya los planos y el 
presupuesto se están terminando, y. en 
breve, un Delegado de la Secretaría 
dé Agricultura irá á visitar por Euro. 
pa y Amérira las Granjas de enseñan-
za agrícola, para que los cubanos es-
tén siempre á la alttiragpje las mejores. 
No habrán de pasar muchos años 
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sin que el Congreso se vea precisado 
á doblar el número de estos importan-
tes establecimientos, porque hacen fal-
ta y porque el Gobierno no podrá con 
seis granjas satisfacer las justas soli-
citaciones que de regiones agrícolas 
muy importantes se han hecho. 
Las otras granjas han de venir, 
porque por muchos agricultores que 
["éstas le den al país, nunca serán bas-
tantes para llenar el cupo de agricul 
tores inteligentes que Cuba necesita. 
B A T U R R I L L O 
" E l Estudiante" es una revista l i -
ieraría (pie se publica en la "gentil 
Yucayo." Se trata de una bonita pn-
•blicación, amena v culta, redactada 
• .. . . . . . ' ' j 
por jovencitos inteligentes y estudio-
sos, y consagrada—según reza el .sub-
título—'á la defensa de los intereses 
de profesores y a.lumnos y á ser por-
tavoz de los estudiantes del Institu-
to matancero. • 
Esto diciho, dicho se está que no be 
escatimado expresiones de sidiipatía ni 
trases de cariño al semanario ese, uno 
de tantos gallardos exponentes de sen-
timientos delicados y aficiones gene-
rosas de la actual juventud cubana. 
Pero hoy tengo que exponer la que-
ja y formular la censura : el último 
editorial de " E l Estudiante," por su 
tono injusto, por la frase dura, por 
la acusación descarnada y la libertad 
de que abusa, colándose en las inten-
ciones, hurgando en las eoncieneias, 
penetrando en el santuario de las ¡deas 
ajenas, cabría en un periódico políti-
co, pasional, enardecedor, ofensivo, no 
en páginas saturadas siempre de olor 
de inocencia, teñidas de aurora, lim-
pias y bellas, como las almas de los 
que redactan " E l Estudiante" y co-
mo las almas vírgenes de las matan-
ceritas para quienes se escribe. 
"¿Ingratos y pérfidos" los que. gan-
gramlo el corazón é-invadido el ánimo 
de profunda tristeza exclaman : "Cuba 
se pierde. "Ta República se va"? ¿Y 
entonces (¡ne serán los que diariamen-
le con sus torpezas, sus latrocinios, 
sus indignidades, contribuyan á que la 
República se pierda y la Patria se 
avergüence ? 
Libres son las opiniones, libre es 
la pluma, soberana es la •conciencia del 
ciudadano digno. Pero ¿por qué supo-
ner que sea despecho, que sea traición, 
que sea hambiv, que sea infamia cal-
culada, fría, salapada, horrible, el te-
mor del patriota, la alarma del obser-
vador el consejo del hermano, y aún 
Ja triste, desoladora, quemante convic-
•ión del común infortunio? 
Ese lenguaj". usado por " E l Estu-
diante." me hace deplorable efecto. 
Lo admito en algún otro escribidor 
que aun no conoce su idioma ni sabe 
más que ofender hasta cuando mira* 
Lo entiendo en cierto individuo pro-
caz, que de todo lo-que en Cuba so 
escribe, sólo en lo mió se fija, para he-
rirme con insinuaciones calumniosas 
y reticencias dé subida indignidad. 
En revista literaria, donde se rinde 
eultb al art^ homenaje al amor y; 
ofrendas á la amistad, no lo compren* 
do. 
Oiga el colega. Yo digo todos los 
días, en voz más alta que ningún cu-
hauo, que estamos desgraciados, que 
vamos al a'bismo. que la herencia ma-. 
ravillosa de predecesores y de márti-. 
res se pierde en un cfliarco de concu-
piscencias; que los moderiados no acer-
taron que los liberales no aciertan, 
que el patriotismo muere, y la fe se 
(xtingue. y el civismo no aparece; 
que un ̂ )oder extraño nos vigila y 
acecha, que intereses poderosos se nos 
' ¡enen encima, y que parecen conta.-
ilos nuestros días de nación.medio so-
berana, u 
Y digo eso, y quiero probarlo, yí 
pienso que lo sienten así aunque 1*0 
lo digan millares de mis paisanos, y 
me cuesta sonrojos, amarguras, pesa-
res hondos decirlo. Y lo digo por si la 
reacción fuere posible. Y me quejo, 
porque yo también tenía mi parte de 
felicidad en esa maravillosa herencia 
y derecho á mi parle de gloria en lai 
obra magnífica de nuestra libertad y; 
raestro decoro que otros, no yo, com-
prometen y perderán. 
Y créalo el colega, no tengo agra-
vios de este Gobierno. Mis amigos que- % 
pidos son el General Gómez, sus Se-
cretarios, gran número de sus más 
eximios parciales. Y yo luché porque 
ellos gobernaran, y avivé protestas, 
y excité heridas, y condené abusos co-
metido contra ellos, y porque el l i -
beralismo fuera poder pugné, por si 
era posible salvarnos en una última 
prueba. 
Y no be pedido nada ; no^juiero na-
da ; por mi honor de caballero, por raí 
dignidad de ciudadano, juro á " E l 
Kstudiante" que si me ofrecieran al-
go, alto, muy altó, algo así como una, 
gran prebenda que me permitiera usar 
automóviles y llevar 'brillantes, no lo 
aceptaría. 
Y por si el juramento no bastase, 
oiga el articulista: no soy el más tor-
pe de los cubanos, no soy el más me-
mo de los hombres para no saber que 
habiéndome afiliado al liberalismo co-
mo cien traidorzuclos moderados se 
rfiliaron después de Agosto, visitando . 
palacios y ofreciend:) mi pluma al go-
bierno, una acta, una f anongía. lo que 
muchos, hasta necios, han consegi'ii-
do, habría conseguido yo. Una opor-
tunid:ad un pretexto, la mismo adbe-
sioti amistosa de este DTAETO a(l jefe 
del Estado, me habría puesto en pose-
sión de un cargo lucrativo. Luego si 
no lo he becho ¿qué clase de despecho 
sería el mío, ni qué clase de ingrati-
tud, si lo que no tengo no lo he que-
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xído, y por lo que no me han dado no 
podría sentirme obligado? 
• Personalizo, me pongo de ejemplo, 
para demostrar la sinrazón del cargo. 
Muchos otros escritores pueden estar 
en mi caso, y no por su censura de 
los errores gubernamentales serán de-
sagradecid-os ni pérfidos. 
; ¡Ojalá nos equivocáramos los pesi-
mistas, y otra fuera, risueña, espe-
ranzada y decorosa, la futura suerte 
de nuestra amada Cuba... ! 
! Un cable de la Prensa Asociada, el 
Üía 14, nos dijo que en New Jersey, 
contrajeron matrimonio Miss Vylenta 
E-oohelle y «Mr. Brodiel Duke; multi-
jnillonario manufacturero, éste. 
El aventajado Duke ha sido casado 
ya cuatro veces, y dos de ellas se ha 
divorciado. El sacerdote presbiteriano 
se negó á casarle, por estar vivas dos 
de sus mujeres. Pero el caso es que el 
üwm.bre cometió legalmente su tercer 
delito, probando así que no me faltó 
irazón cuando, discutiendo días pasa-
dos con una ilustrada revista protes-
tante, h«blé de la facilidad que se en-
Kyuentra en aquel país para deshacer 
njatri-monios y lanzar del hogar á ra 
mujer; á esa criatura débil y desdi-
(ehadi. que Jesús elevó y dignificó. 
' Otro cable de Madrid, del mismo 
aía: 
"Con gran solemnidad se ha veri-
ÍBcad'O en la Academia de la Historia 
el acto del reparto de premios institui-
"flos en favor de la "v i r tud" y el "ta-
lento" i Cómo? ¿En la atrasada Espa-
fea instituyen premios para el talento? 
iCómol i El pueblo de fanáticos y de 
ehulos, premia la virtud? 
Y sigue el cable: 
í "Asistieron numerosas peraonalida-
Hes, de las más distinguidas de Ma-
Ürid, predominando los elementos in-
itclectuales." 
j ¿Cómo? ¿No había toros ese día en 
la capital de España? Y si no los ha-
(í)ía y estando ahora la "Chelit^" te 
(Madrid ¿no haíbría •«ido más propio 
de los elementos intelectuales, asis-
itir á una encerrona de pornografía en 
Icualquier "^Violino Rojo"? 
; Aquí asistieron una vez. los mejor-
Icitos elementos. Y anin asisten, ya que 
mo hay toros, mientras el teatro na-
cional fracasa... 
las presentadas, aun cuando excede 
del presupuesto en 66,950 pesos. 
El acuerdo se adoptó por unanimi-
dad y las obras darán comieMO den-
tro de pocos días. 
Caso singular. Mato Requeijo, al ve-
nir á Cuba, procedente de la Estrada. 
(Pontevedra), fué dependiente del 
"Centro Gallego." En sus aulas figu. 
ró como alumno y más tarde desem-
peñó en ellas la cátedra de Aritmé-
tica y Geometría. Alternando con su 
labor en el "Centro," siguió en la 
Escuela Profesional de la Habana los 
estudios de agrimensor y maestro de 
obras, obteniendo ambos títulos con 
las más elevadas notas. Los exámenes 
de grado para el último coincidieron 
con la adquisición del edificio social, 
Prado y Dragones, y dispuesta su ree-
dificación mediajote subasta pública, » 
Mato Requeijo le fueron adjudicadas 
las obras y fueron éstas, por consi-
guiente, el primer trabajo en que in-
tervino como profesional. Ahora, co-
mo dejamos dicho, la reedificación del 
teatro Nacional, le ha sido también 
adjudicada. Aquella fué su primer 
obra; esta será quizás la última en que 
intervenga, dispuesto como está á re-
tirarse pronto de los negocios, en los 
que ha llegado á adquirir una sólida 
fortuna. Se hizo hombre y se hizo 
rico por su sólo y único esfuerzo. Pa-
ra el "Centro Gallego,^' Mato Re-
queijo constituye una indiscutible ga-
rantía de exacto y fiel cumplimiento 
en la construcción del gran palacio 
social. 
Sean para él y para la prestigio-
sa y bien querida Sociedad regional 
nuestras más cumplidas felicitaciones 
'- "Esto no es de afuera, es de casa: 
' "Detenido el señor N. N. por escan-
daloso, y conducido á la Jefatura de 
¡policía, se comprobó que estaba eforio, 
no obstante ser un Agente especial de 
Ea Secretaría de Gobernación." 
[* No comento. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
B E N E F I C I O S 
• 'Son incalculables los 'beneficios q:û  
íreporta el ponche "Trueba" 'á todo el 
ique esté constipado y lo tome. 
El ponche "Trueba" acaba co.n los 
constipados más rebeldes. 
Y acaba en muy poco tiempo. 
e T p a l a c í o I e l 
c e n t r o g a l l e g o 
F Anoche se reunió en asamblea la 
bopular asociación regional, á fin de 
dar cuenta del resultado obtenido en 
i& subasta celebrada el día 6 para la 
Construcción del Palacio Social, 
i Presidió el señor Rodríguez Bautis-
ita, con asistencia de la Directiva en 
pleno y numerosos asociados. 
Pronunciáronse disicursos muy sen-
tidos, predominando en todos el más 
alto espíritu patriótico y la más exi-
gente unanimidad de pareceres. Ni 
nna sola nota fué de discordancia, 
¡cual cumplía á la solemnidad y trans-
cendencia del acto. 
Las obras de reedificación del tea-
tro Nacional, con arreglo al proyecto 
íde Mr. Paul Belau, que renunció al 
^erecho de tanteo, se adjudicaron de-
finitivamente á los señores don Pauli-
no Naranjo y don José Mato Requeijo 
por la cantidad de 741.950 pesos cy. 
Esta proposición, como afirmamos 
hace días, era la más ventajosa entre 
EL PADRE M E 1 1 E Z 
Con pena nos hemos enterado de 
que el querido Padre Menéndez. vir-
tuoso y muy popular párroco de Je-
sús del Monte, se encuentra enfermo 
á causa de un accidente que ha tenido 
molestas complicaciones. 
Rogamos á Dios por el pronto res-
tablecimiento del Padre Menéndez, ñ 
quien se estima tanto en esta casa. 
PARA COMER 
feien hay que ir á " E l Jerezano," por 
ens variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
•tienen su casa llegando á la llábana. 
Prado 102 
C 1698 30-4 
Dr. K. Chomat 
rratamiento eipeclal de Slfllía y «nf^r-
medades venéreas . —Curacldn rápida.—Coa. 
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E L P R E S I D E N T E D E L 
C E N T R O A S T Ü R I A N O 
Al llegar á su tierra, natal el Presi-
dente del Centro Asturiano de la Ha-
bana, don Maximino Fernández San-
feliz, la prensa regional le dedicó 
grandes elogios con motivo de darle 
la bienvenida. 
Al propio tiempo, publica " E l 
Imparcial" de Madrid una crónica de 
su corresponsal en la Habana, Ma-
nuel Morphi, la que reproducinios por 
la verdad y justeza de sus apreciacio-
nes. 
" E l Presidente del Centro Asturia-
no, don Maximino Fernández Sanf^liz 
abandona las playas cubanas. La co-
lonia se dispone á hacerle una despe-
dida afectuosa. El señor Fernández 
Sanfeliz sustituyó al señor Bances 
Conde en la presidencia de aquella 
poderosa Sociedad. No es abogado, 
como éste, el caballero que hoy rige 
los destinos del Centro Asturiano. 
Vino muy joven á Cuba, como vienen 
muchos, buscando en este país lo que 
en el suyo no encontrara, y no tuvo 
más escuela que la del trabajo. Es 
español de pura cepa. Su patria, "su" 
Asturias, son sus amores más gpandes. 
Liberal, transigente, afable y cari-
ñoso, el Centro Asturiano, fundado 
por inmigrantes y dirigido muchos 
años por hombres que de la inmigra-
ción procedían, tiene hoy un presiden, 
te que ha demostrado en el tiempo que 
ocupa cargo de tanta importancia lo 
que demostraron sus antecesores: 
honradez, inteligencia administrativa, 
acierto y habilidad. 
Por esto, el señor Fernández San-
feliz es respetado y querido, y á u". es-
pléndido pabellón del sanatorio "Co-
vadonga" se le ha dado su nombre, 
perpetuándolo así entre la colonia 
asturiana de Cuba. 
Los asturianos que ei} su región vi-
ven quizá no sepan lo que es el Centro 
que aquí los representa y lo que es su 
stmatorio. El entusiasta é infatigable 
rector de la Universidad de Oviedo, 
que sostiene con asturianos de aquí re-
laciones cordialísimas, habrá difundi-
de tal vez por Asturias la importancia 
de esta Sociedad regional, que ocupa, 
si no el primero, uno de los primeros 
lugares entre las instituciones de ins-
trucción, beneficencia y recreo que 
existen en el mundo. 
"Veintinueve mil socios" forman el 
Centro Asturiano. Cuenta con un ca-
pital social de "un millón ciento ochen-
ta y siete mil doscientos treinta y siete 
pesos noventa y ocho centavos." y 
gasta al año miles de pesos en asisten-
cia sanitaria, en sus grandes escuelas, 
en repatriar á pobres conterráneos qrne 
necesitan los aires do la "'tierrina" 
para reponer su quebrantada salud. 
Como si esto fuera poco, el Centro 
Asturiano acaba de establecer una Ca-
ía de Ahorros para las asociados, al 
igual que la que ya funciona en el 
Centro Gallego. No se puede pedir más 
á estas instituciones portentosas. Son 
ellas el símbolo del vigor .fie una raza: 
¡ fon patriotas en grado extremo. Cuan-
| do la patria sufre acuden á su lado 
brindándole sus tesoros; cuando algún 
español insigne llega 'á Caba, ábrenle 
las puertas de sus palacios y lo colman 
ce atenciones y fiestas. 
Sin ellas, el españolismo en este país 
apenas se haría notar. Son estas Cen-
tros los que lo mantienen vivo, com-
partiendo, en todas épocas, su devoción 
inalterable á la nación-madre con el ca-
riño sincero á la joven República, don-
de tan generosa é hidalga hospitalidad 
hallaron siempre. 
Administrar una Sociedad ceno el 
Centro Asturiano no es obra de un 
hombre sólo. Su directiva constitéyen-
la homares de buena voluntad que 
pugnan por dejar huella imborrable 
de sus actos en los anales de la amada 
institución. Y D. Segundo Alvarez, y 
D. Manuel Valle, y García Marqués, y 
algunos más. honorables y patriotas to-
dos, prestaron al Centro su prestigio y 
su capital y contribuyeron poderosa-
mente, desde la presideneda, á su pros-
peridad y engrandecimiento. Altamira 
es dirá lo que son aquí los asturianos y 
qué labor tan prodigiosa realizan en 
favor del país y en favor de España. 
Aütamdra os lo dirá. Nadie como él ha 
podido apreciar de cerca la obra de 
esa colonia, para deciros cufánto es su 
amor á España y á Asturias, cuán 
grandes y provechosas son sus iniciati-
vas y cuán atenta está siempre á enal-
tecer con sus hechos la tierra de Cuba. 
Justo, muy justo y atinado estuvo el 
doctor Zayas, vicepresidente de la Re-
pública, cuando, en memorable discur-
so, dijo: "¿Por qué la directiva del 
Centro Asturiano señala de una. mane-
ra especial la distinción, el cariño y la 
admiración que ha merecido éste de 
las entidades y clases sociales de este 
país? ¿Es que de igual manera no lo 
han alcanzado, no lo han admirado y 
no han sentido afecto hacia él entida-
des y elementos de otros países que 
aquí han llegado ó que, á distancia, 
han podido apreciar su merecimiento y 
su valer? ¡Ah! Hay una razón espe-
cial también para esa diferencia. ¿ Aca-
so d elemento asturiano sostenedor de 
este Centro está en país como ave 
emigrante que retorna después al de 
origen? No; en tierra hospitalaria, de 
costumbres, sentimientos y pensamáen-
tos análogos á la que abandonó, e'l as-
turiano en Cuba no es individuo' que 
llega, vive y retorna, porque obtenien-
do en esta sociedad, al par que rique-
za para su honrado trabajo adquirida., 
afecto y cariño de familia, calor de 
hogar ya reproducido en tiernos vásta-
gos que en Cuíba naeen, si tiene patria 
de origen, átale á este suelo el amor de 
sus mujeres y la cuna de sus hijos." 
El señor Fernáildez Sanféliz hallará 
en España la acogida que merece. 
Vuelve á sn Asturias con el fin de des-
cansar de las fatigas diarias del traba-
jo, pero no rendido. De carácter dul-
ce y apacible, será él ahí el portavoz de 
esta colonia asturiana, el representan-
te dignísimo de esta noble gente que 
suspira por su región y tanto sabe hon-
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes , Mercados, Techos, Lncenar ios , Armazones para 
Ingen ios , Almacenes , Tor re s y P la ta formas para Maqu ina r i a . 
Espec ia l idad en l a f a b r i c a c i ó n de armazones para casas 
pa r t i cu l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de Jas obras. 
X U E Y A INDUSTRIA CUBANA 
A M E R I C A N S T E E L COMPANY OF CUBA 
O f i c i o s n ú m . 
c 1791 
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I N G E N I K R O S Y F A B R I C A N T E S 
HARA1VA. 
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1613 1-Jn. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l ftvrtide m á s completo y elegante que se ha visto hasta el dio, á precios /m¿// reducido*. 
P a p e l moda p a r a S e ñ o r a s y Señori tas* ti/mbrado en relieve con caprichosas m o n o y v a í n i*. 
O B I S P O 3 5 . S ñ a m b i a 1/ ffioujsa, T E L E P O N O 6 7 5 . 
1-Jr_ 
rarla. no sólo atendiendo á dotar a;I 
sanatorio "Oovadonga" de los adelan-
tos últimos, implantando en sus escue-
las un sistema moderno de enseñanza 
y derrociliando el lujo en los regios sa-
lones de su palacio social, sino ayudan-
de á Pedro Granda en su intención 
plausible de fomentar el teatro astu-
riano y figurando siemipre en cuanto 
signifique patriotismo. 
He ahí, pues, el comportamiento de 
ios inmigrantes españoles en Cuba y 
en toda la América de nuestro origen, 
1 que todos ensalzan porque es incompa-
! rabie y grandioso y lazo que. á trav<és 
¡ de los mares, une el espíritu de los es-
, pañolw? de acá con el de los qup en su 
! propia patria viven, acaso desconocien-
| do también que en lejanas tierras vi-
| bra el sentimiento nacional en almas 
1 hermanas, más libre de impurezas y 
I egoísmos que en la misma España." 
O L V I D A D O " E N U N C O C H E 
En un éoefee de alquiler dejó olvida-
do ayer nna señora un paquete peque-
ño amarrado con una cinta encarna-
da. 
El paquete contenía un pasador de 
oro con una media luna de brillantes, 
y además varios objetos de bisutería. 
Se ruega 'á la persona que lo en-
cuentre que lo lleve á la fábrica de 
chocolates de la estrella, donde será 
gratificada, pudiendo al mismo tiem-
po conocer la manera de elaborar la 
exquisita y afamada marca tipo fran-
cés. 
A N I V E R S A R I O 
C I R C U L O D E L P A R T I D O L I B E R A L 
Acordada la celebración de una ve-
lada en los salones de esta Asocia-
ción, el 17 del que cursa, para conme-
morar el quinto aniversario de la 
muerte cM mayor general Máximo 
Oómez, general en jefe que fué del 
Ejército Libertador, invito ú dicho 
acto patriótico á todos los que quie-
ran tributarle, junto con nosotros, tan 
merecido homenaje de gratitud y cari, 
ño al campeón de la independencia de 
Ouba. 
Habana, Junio 15 de 1910.—Alfre-
do Zayas, Presidente. 
He aquí el programa de la velada: 
Primero.—"Marcha fúnebre," Men-
delasohn. 





sin palabra. Fanconier. 




tor Erasmos Regüeiferos. 
Octavo.—"Thumulus," marcha so-
lemne, Bernier. 
Las obras musicales serán interprc 
tadas por el septimino Martín. 
Para hablar claro se 
necesita ser honrado 
Cemtemareis de «nuestros clientes de-
muestran que las enfermedades cró-
nicas gástricas é intestinales son el 
resaltado de cansas al padecer inofen-
sivas, cuya repetición 'acaba por ulce-
rar el estómago ó el intestino después 
de irritarle ó inflamarle; y para que 
esas causa» sea/n de veras inofensivas 
es (necesario que sean preservadas to-
mando el DflG'BBTIVO .MüJARiRIE-
TA en lugar de lo» purgantes ó al si-
•guieinte día de cuakfaier purgante, in-
cluso contra las grabes indigestiones 
de los niños durante la lactancia. Ade-
rm'i.s. la languidez, las fatigas, el has-
tío, loa fogajes, la sed excesiva quo 
conduce á usar licores, las irregulari-
dades del sueño, y muchos otros sínto-
mas que se combaten por error «con ex-
citantes llamados reconstituyentes, 
principalmente las 'm-ugeres, ó que se 
abandouian por suípoi>erios voluntarios 
en vista de los fraicasos á que condu-
POSTIZOS 
Pe todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. TAB0ADEL& 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su Ajea y 
comodidad, cuando el caso se preete 
para ellas. 
Operaodoueg esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 









AZAFRAN "EL IRIS" 
¡ ¡qui-: k i c o ks : : 
Su pureea, garant ía , eolor, « r o m * v M. 
b o r . . . no tlonen r i v a l . . . 
De venta en todas iac bodepa* de prea-
tlglo. Los paquetes son de 1, 2. 6 r 10 cen-
tavos oon la marca "155 iris ." D e p ó s i t o : 
Josile del Monte 846%. Correo. Aparta<5« 
1406. A. Ajrullfi. 
6135 26^Tn.-6 
cen otros drigestivos y esos remedios, 
son síntomas de nutrioion defoetoiosa 
que se <?urau. (fte modo radical cuaníio 
todavía no sean crónicos y por lo me-
nos se mejoran siempre aun euando 
hayan sido heredados, con tomar du-
rante el año solo estuche del Di-
OBSTIVO ^EOJABtBíLfcirA legítimo é 
instru vendóse de sus adverteoicias. 
Por las víctimas 
de Pinar del Rio 
Sexta relación de las cantidades re-
cibidas con destino á los familiares 
de las víctimas de la catástrofe de Pi-
nar del Río. 
O. E. 
Suma anterior. . . . 
Banco Español, $50.00 cy. 
al 109% Vi valor. . . 
Asociación Canaria. $20.00 
plata al 9614 
Dionisio Batlle, $3.00 cy. 
al 1091/4 







Total $ 1.813.07 
Juan J. Fiisntenebro, 
Tsorero 
A JUAN MAM 
Sentí honda satisfacción al leer que 
veníais á la l lábana; era muy grande 
para mi f l suceso, que me proporcio-
naba la dicha de oir á uno de los pri-
meros violinistas, cuya fama, para 
honra de España, se ha extendido por 
todo el universo. 
A los triunfos adquiridos co-
mo concertista insigne, habéis uni-
do más tarde, los ruidosamente 
akan/.ados con vuestra grandiosa 
ópera " Acté," estrenada en Ale-
mania, cuyo acontecimiento mun-
dial ha hecho estremecer de júbilo el 
corazón de millares de españoles, que 
en vuestra presencia os han aclamado 
delirante mente. 
Vuestros múltiples talentos quedan 
atomizados, ante una cualidad hermo-
sa que os (honra sobremanera; la mo-
destia. 
Esta noche os obsequia, en unión de 
otros distinguidos artistas, un grupo 
de admiradores; bien qnisiera encon-
trarme en acto tan soberanamente 
simpático, pero tened por cierto, que 
entre todos los efue os admiran, se ha-
lla el que estas líneas escribe; el últi-
mo de los músicos españoles que viven 
en Cuba. 
BATAEIi P A S T O R . 
NECROLOGIA. 
Ha dejado de existir en la imañana 
de ayer en la •ciudad, de Jaruco don-
de había ido á 'huscar alivio al cruel 
padecimiento que últimamente minó 
sn vigorosa naturaleza, el señor Joa-
qniín Segura, y iGabrera. hijo de nues-
tro respetable aandgo el señor don 
Andrés Segura y ¡Llofpiz, hermano de 
nuestro excelente compañero en la 
prensa el conocido doctor Andrés Se-
gura y Cabrera, enfermo á'su vez y 
retenido en su- morada hace ya des 
meses. 
Les aeompañaimos en su justo dolor 
y pedimos al Todopodesoro que atcoja 
en sai seno el alma del desapareeidt). 
D. E. (P. 
M u e r t o d e u n t i r o 
•Por bocón y mal hahlado, 
anoche, en el .Malecón, 
le dieron á Juan (Pintado 
(que jamás tomó melado) 
Un tiro en el corazón. 
Se lo dió iFVanoisco Lage 
por tener la lengua mielta, 
y haberle hecho el ultraje 
de idee i ríe, que su traje 
no era de casa LRevuelta. 
Aguiar 77 y 79. 
L a higiene prohibe el al)uso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A TROPICAL. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l remedio mis rápido y aeruro an la 
curación de la gonorrea, blonorragla. florea 
blancas y de toda c ías* de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas laa farmacias. 
Depós i to principal: f a r m a c i a Santa Rosa. 
Bernaxa 4. 
1619 l - J i ) . 
l O E t H E S 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
PURGANTE 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
c 17SB ÍH-U—lm-15 
Nos enteramos con verdadero n**, 
del fallecimiento, ocurrido en el \?T 
riel, del reírpetable caballero don T 
Affuirre. hermano de dama tan di ^ 
guida y tan apreciada en m ^ r ' 
círculos sociales como doña Am v 
Agnirre de Alvarez de la Campa 
Era el finado persona muy estim H 
y conocida en el Mariel. donde resfl' 
hace algunos años. a 
Enviariios con Ks presentee línea, i 
testimonio de nuestro sincero pesar ' 
todos sus familiares, especialmente ^ 
nuestros estimados amibos los señor^ 
Alvarez de la Campa. 
¿Dios haya acogido en su seno el al 
ma de don Juan Aguirre! 
¡ C ó m o c o m e n ! 
¡'Cabal! ovos, cómo comen las perso 
lias •que tienen el buen gusto de t-i" 
mar el 'Trkocktail "Rem," 
agradable de los licores aperitivos « 
digestivos! 
El "Rem" contiene Coca Qniinqui, 
na. Kola y Mate del Perú, que son ex] 
celenfces principios reconstituyentes 
Se vende por todas partes y al por 
mayor 'los señoo-es 'López y C. Ballesté 
San Ignacio 37. 
LA ANÜNGIiTA 
SECCION CATEQUISTICA 
Ei próximo domingo 19 del actual, 
termin-an las clasee de catecismo del 
presente eurso de 1909 i 1.910, que se-
manalmente da-n á graji multitud dfó 
niños de esta ciudad, enseñándoles así 
á conocer al Señor y amarle, así como 
á sus prójimos. 
Por tan meritoria oíbra merecieron 
la (Bendición de S. S. el Papa. 
iHabná mi«a de comunáón, en la que 
recibirán el Pan de los Angeles, los 
alumnos, profesores, contgregantes v 
damas de ¡honor. Desipués se les dis-
tribuirá á los pequeñuelos un idesayn-
no, en el que ha'brá el clásico arroz 
con pollo. 
Los congregantes se reunirán en 
fraternal •barbquete en la quinta qne 
los ¡RiR. P!P. Jesuítas poseen en Lu-
yan ó. 
A los amantes del reinado de Cristo, 
y también á los enemigos recomenda-
mos su asistencia á Belén ed citado 
día, para que vean la notable labor 
que verifrea esa Congregación, que 
oo-n tanto acierto dirige el R. P. Ca-
marero, ñ. -T.. unos para ayudarle y 
otros ya que no para esto, para qn̂  
viendo la realidad de esa, labor, la 
admiren, y d-erjem de odnarla. 
ü n Oatólioo. 
U n a p e c u l i a r i d a d 
d e l o s s u e ñ o s 
Es muy notable el heoho. perfecta-
mente comprobado, de que ningún 
hombre, por nrás valiente que sea. se 
ha visto á sí mismo, en un sueño, re-
presentando el papel ide ¡héroe, ni si-
epuiera el de persona d'e imediano va-
lor. (Cuando viene el sueño, el más 
va;lica1e es cobarde, siempre aparece 
ante sus propios ojos perseguido, ate-
rrorizado, ó, al menos, no hace nada 
pintoresco para salvarse. 
Este fenómeno ¡no ha tenido expli-
cación plausible hasta aliora. 
¿ Será el valor algo artiñcial, em lo 
que por mucho entran la vanidad y el 
amor? 
íSerá valiente sólo para la galería? 
Hay que tener en cuenta que muy 
pocos son los que 'imoeai alando de va-
lor cnando se consideran solos, «ti 
medio de la obscuridad de la noche, 
aunque ewfcén despiertos. 
Mudios de los que tienen reputación 
de ser valientes, cuando oyen en 
campo, duawnte la nocíhe, un lamenta 
aprietan el paso si no es que echan i 
correr 
Hay una cosa que da valentía y for-
taleza á la vez que es uu gran tónico 
sin rival en las enfermed'ades digesti-
vas: el Agua de Burlada, deliciosa y 
'bueraa. 
c. 1790 l-18 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATJSDRATICO X » L A OTflVHKSUíAl» 
6ARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 13 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
ga Itas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes * 
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IQn E N ITH SOU 
í C R I S T A l t S I N 
OBLEA O RAYA Y I S I B I E 
POSEEMOS 
EL6ABIMETE 
m e j o r que se conoce para srra-
dua r l a V I S T A . No cobramos 
nada p o r e l reconocimiento . 
Nuest ros t a l l e res p roducen tra 
bsilos perfectos. 
E L A L M E N B A B E S 
OBISPO 5 4 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edición d« la tard^.—Jinrío 16 de 1910. 
^ H ! ¡LA H I G I E N E ! 
i1 Crea11 ustedes que soy el más respe-
_ de los hombres ante las sublimi. 
ídes de la Ciencia; pero, á veces el 
^ rpo me pide jolgorio y i adiós res-
C tos y consideraciones! 
^pe cuando en cuando, la profilaxis 
la higie116 me "suelven loco. 
* Oigo sabias voces que me grilau 
aquí. ahí y acullá: 
^•'So coma usted vegetales. porqu2 
indigestos!—¡No se alimente con 
S raes, porque contienen toxinas I — 
A'o beba usted agua, porque está sa-
Jurada de microbiosI—¡No beba as-
teíl vino ni licores, porque son vene-
nosos I • .->• 
Y si no como ni bebo, ¿como viviré? 
Otras veces me dicen: 
—•Abrigúese usted mucho para re-
sistir el frío l—¡ Abrigúese poco para 
aP0Sturabrarse á él!—¡Báñese usted 
cod frecuencia!—¡ De cuarenta para 
arriba no te mojes la barriga!.. 
Ko sé á qué carta quedarme, y en-
vidio á los relojes de sobremesa pro-
vistos de fanal: y también á las mo-
mias egipcias, únicos seres humanos 
aue logran vivir armonizando y guar-
dando todos los preceptos higiénicos, 
por incompatibles que sean. 
¿Y qué me dicen ustedes del mate-
rial higiénico necesario para un hom-
bre que vive en plena "ciencia" y en 
plena "civilización."^ 
pos amigos míos están preparándose 
para largas expediciones; uno de ellos 
se propone recorrer la Australia, y el 
0tro desea combatir en pro de la l i . 
bertad, cuando estalle la nueva gue-
rra anglo-boer. 
He aquí lo que llevará cada uno de 
ellos, amén de la batería de cocina, 
de las armas y de los instrumentos 
científicos. 
Traje de verano con salakof; traje 
de entretiempo, con" boina; traje de 
lluvia, con impermeable, chanclos y 
paraguas; traje de invierno con pelli-
za gabún y capa; mosejuitero, quitasol, 
abanico y tienda de campaña; estuche 
de limpieza, con colirios, dentífricos 
y polvos de arroz, filtro é irrigador, 
microscopio para reconocer los ali-
mentos; ácido bórico, ácido fénico y 
bicloruro de mercurio, para las desin-
fecciones, con el correspondiente pul-
verizador: ducha para baños de im-
presión, y tina para los de inmersión, 
calentador para la cama, gorro de dor-
mir, gafas de varios colores para pre-
servar la vista, un kilómetro de ven-
dajes, varios instrumentos quirúrgi-
cos, un botiquín completo y un fur-
gón para el transporte. 
La cuestión de los medicamentos 
los tiene cavilosos, porque no saben 
cuáles están más de moda, si los aca-
bados en ol. como el mentol. el fenol, 
el puealiptol y el facisol. ó los acaba-
dos en ina, como la morfina, la estric-
nina y la palomina. 
Cada uno llevará treinta personas 
en su comitiva, contando médico, 
practicante, farmacéutico, servidum 
bre y escolta; y como no conviene pa-
ra la higiene que un individuo use los 
cachivaches de otro, cada cual llevará 
su furgón con idéntica carga, necesi-
tando cada expedicionario un tren de 
mercancías. 
—Pero á todo esto, ¿que es la hi-
giene? 
—Una ciencia que tiene por objeto 
conservar los organismos débiles y 
destruir los fuertes. 
— i Oómo ? 
—Muy sencillamente: á fuerza de 
cuidarlo como planta de estufa, se 
prolonga la vida de un individuo en-
clenque, si no tiene más que hacer que 
ocuparse en sus dolencias. 
—Pero lo que mejora al enfermo, 
mejorará al sano. 
—No, señor. La salud es un estado 
de equilibrio inestable que no cabe 
mejorar cuando es perfecto; y si se la 
toca, el e-quilibrio se rompe. La pur-
í?a, que cura de una indigestión, pro-
duce irritación intestinal á quien no 
la necesita; y dos gramos de láudano, 
Que salvan á un colérico, envenenan al 
Que está sa.no. 
—Pero no hablamos de medicina, 
sino de higiene. 
—Es lo mismo. Hagan ustedes que 
cien hombres beban agua de fuente, v 
tres de ellos morirán del tifus, mien-
tras los otros se acostumbrarán á los 
microbios y adquirirán la inmunidad, 
gracias á la fuerza de adaptación de 
que la sabia Naturaleza nos ba dota-
do; pero háganlos ustedes beber agua 
filtrada hasta que pierdan aquella 
costumbre; y en cuanto se rompa ó 
pierda el filtro, enfermarán todos 
igualmente; acostúmbreseJes á cam-
biar de abrigo á cada ligera variación 
termométrica, y en cuanto les sorpren-
da una corriente de aire, sin darles 
tiempo á coger el gabán, entre los 
ciento, cincuenta enfermarán de cata-
rro, treinta de pulmonía y diez de t i -
sis galopante. 
Y luego, la vida de un higienista es 
triste é insoportable. Tras las ablu-
ciones matinales (único placer de que 
goza), el desayuno pesado por centi-
gramos y la gimnástica medida por 
kilómetros; en seguida, á descansar 
en el locho, para, no hallarse agitado 
á la hora de la frugal comida, á cuya 
conclusión es indispensable el paseo 
á paso muy lento, para favorecer la 
digestión, que termina felizmente, 
gracias al insípido té. Durante el 
paseo, va de una acera á otra, hu-
yendo alternativamente del calor del 
sol y del fresco de la sombra; y no 
para de enviar recados á su casa para 
traer y llevar capa, bufanda, granos 
de salud y pastillas del doctor An-
dreu. 
Se abstiene de asistir á diversiones 
públicas y visitar á los amigos, por 
temor á contagios imprevistos: y al 
regresar á su casa desinfecta minucio-
samente su ropa para destruir los mi-
crobios recogidos por el camino. 
La cena es un suplicio. ¿Le senta-
rá mal el salpicado? ¿Podrá digerir 
una croqueta? ¿Se atreverá a comer 
tres pasas? 
Y luego se acuesta en la cama es-
polvoreada con alcanfor; aunque, da-
do su género de vida, no lo necesita. 
No quiero molestaros más ¡oh ama-
dísimos lectores! con nuevos detalles 
de tan ingrato tema; y termino dán-
doos este amistoso consejo: cuando 
deseéis anular un país, haced que sea 
invadido por la tisis, por la poltrone-
ría, por la aprehensión ó por la hi-
giene. 
UN VIEJO MAL CUIDADO. 
FIJOS COMO E L SOL 
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CORREO B E E S P A K i 
M A Y O 
Oatedráticos de Universidades españo-
las en Burdeos.—Agasajos y fiestas. 
—Programa de conferencias.—Un 
banquete. 
Burdeos 30 
Los catedráticos de la Universidad 
de Oviedo, señores Sela y De las Ba-
rras de Aragón, dieron esta tarde en 
la Universidad, ante numeroso y dis-
tinguido público, conferencias nray 
interesantes, siendo muy aplaudidos 
los disertantes. 
Mañana y días siguientes de esta se-
mana explanarán otras conferencias 
los catedráticos señores Carracido, 
Ocaña, Ovejero y Castilla, de la Uni-
versidad de Madrid. 
—&e han organizado varios festejos 
y excursiones en honor de los profeso-
res españoles, que han recibido aquí 
la mejor acogida. 
Monsieur Doumergue. Ministro de 
Instrucción Pública, les ha enviado un 
telegrama de bienvenida. 
Burdeos 31. 
La prensa francesa se ocupa de ]a 
estancia en Burdeos de los catedráti-
cos de Oviedo, señor Sela, vicerector 
y profesor de Derecho y señor De Las 
Barras de Aragóu, profesor de la 
Facultad de Ciencias y el Rector de la 
Universidad de Madrid, señor Conde 
y Luque, profesor de Derecho; el se-
ñor Corracido, decano de la Facultad 
de Farmacia: el señor Ocaña, profe-
sor de Medicina; el señor Ovejero, de 
Letras y el señor Castilla, doctor en 
esta misma Facultad: todos en la 
Universidad Central. 
Los citados profesores, que han si-
do acogidos con la mayor cordialidad, 
están dando en la Universidad de 
Burdeos \ñs siguientes conferencias: 
"Facultad de Ciencias."—Lunes 30 
de Mayo, á las diez y media de la ma-
ñana: "Los naturalistas españoles 
contemporáneos; conferencia explica-
da por don Francisco de las Barras de 
Aragón, catedrático de Ciencias de 
Oviedo. 
"Facultad de Derecho."—Lunes 30 
de Mayo, á las cuatro de la tarde: 
"Concepción Arenal y el derecho de 
la guerra," por don Aniceto Sela, ca-
tedrático de Derecho en Oviedo. 
"Faculta dde Medicina."—Martes 
31 de Mayo, á las cinco de la tarde: 
" Clasificación bioquímica de las ma-
terias albuminoides," por don José 
Rodríguez Carracido, de la Facultad 
de Farmacia de Madrid. 
Miércoles primero de Junio, á Ida 
cinco de la tarde: "Acción biolópi i 
del calcio y del magnesio." por don 
José Grómez Ocaña, catedrático de Me-
dicina de Madrid. 
"Facultad de Letras "—Viernes 3 
de Junio, á las diez y media de la ma-
ñana: " E l poeta Gabriel y Galán; sa 
vida y sus obras," por don José María 
Castilla, doctor de la Facultad de Le-
tras de la Universidad de Madrid. 
Viernes 3 de Junio, á las tres de la 
tarde: "La Escuela francesa de pin-
tura en el Museo del Prado," por don 
Andrés Ovejero, catedrático de Letras 
de la Universidad de Madrid. 
La Universidad de Burdeos ha ob-
sequiado con un banquete á los cate-
dráticos de Madrid y Oviedo. Pro-
nunciaron brindis M. Ohaurin, rector 
de la Universidad de Burdeos; los se-
ñores Conde y Luque, de la de Ma-
drid; Sela, vicerector de la de Oviedo; 
Carracido. Ovejero, Ocaña y Ferráu-
diz, de Madrid; M, Ciral, profesor de 
Estudios hispánicos en Burdeos, quien 
habló en castellano, haciendo todos 
patentes los sentimientos de fraterni-
dad latina é intelectual de ambos paí-
ses en provecho de la civilización. 
Monsieur Thamiu leyó un telegrama 
del Ministro de Instrucción Pública 
de Francia, diciendo: 
"Le ruego haga presente mi cordial 
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T O M O II 
st.a novela y todas las demás obras del 
Asigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i i la 
(Cont inúa . ) 
El Bordón:—Pues que trague qui-j 
U Prima:—j Ja. ja. ja! ¡ Cal en tu-i 
r5- ¡Qué te diga Paquilla la Oliscona' 
jfniermedad de ésa cuál es.. .— 
Bordón:—Oye ¿pero es quizás. . . 
^ a ^^ma:—Yo. mi palabra no la 
ûda. pern ] ñ oii.vona tiene un ojo. 
^U10 ae ^ escapa ivna. y dice que mi-
Ja*mo será.— 
Bordón:—Pues que tome novio 
^ J-Iva por otra... ¡La Santurro-
^ ^ " ^ V"~Si 6513 son Peores: ¿n6 
ues líija, poco he-
mas de vivir ó hemos de salir de du-
das... ¡la confesona! ¡que siemi»'' 
*stá confesa-ndo, con la que se ha deja-
do caer!...— 
La Prima:—Lo que te he dicho 
siempre: vivir para ver...— 
Compás de espera. 
El Bordón:—¿Pues y él? Él tam-
bién pareoe que le han echado veinte 
añas encima... ¿Nó lo ves qué cano 
sé ha puesto y qué bareado de carnes* 
Ese estó tisis, como si lo videra. Los 
sevillanos son todas ellos muy vicio-
sos y ese debe de estar podrido... Yo 
le he puesto por nombre el cadáver.— 
La Prima:—'Conque no haya estado 
en la cárcel el tiempo que dicen que 
ha estedo en Sevilla... La verdad: yo 
nunca hubiera creido que fuera capaz 
de robarle treinta duros á una infeliz, 
y ya veo que no tiene el demonio por 
dotíde desecharlo.— 
El Bordón:—Pues yo. hija mía. haz 
tú lo que tú quieras: pero yo no le 
contesto cuando nos salude... ¡Y que 
tenfro yo .poca pana dé hacerle un de-
sairo 1 ¡Mira que habernos puesto el 
día que estrenamos los vestidos de pi-
qué "Las Peseadillas en blanco"!— 
A l unísono i—i Sinvergonzón !— 
Y Paco Góngora empezó á notar 
que algunos no le saludaban: y. aun-
que esto le dolía nó poco, le dolía mu-
cho má.s notar que, cuaiido pasaba por 
alguna parte, las mujeres cuchichea-
ban y lo miraban de soslayo, ó que 
los hombres se daban de ojas con gui-
ño picaresco que equivalía á decir:— 
¡valiente charrán está el chavó!— 
X I I 
De olfateo. 
Paquilla la Oliscona se bañaba en-
tre tanto en agua de rosas. Penitas y 
el pintor habían dejado de verse y de 
tratarse. La Muñequita de gonces se 
quedaba por lo visto para vestir san-
tos como ella, y ella sentía el mismo 
placer en ganar un alma para "e l Po-
yetón" que sentirá el Príncipe de las 
tinieblas con ganar una para el in-
fierno. 
Pero como en este valle de lágrimas 
no hay. gusto completo, el placer de 
Paquilla tampoco lo era. La curiosi-
dad no satisfecha del motivo del rom-
pimiento la tenía desasosegada ó in-
quieta, porque, por más que asentaba 
tesis y más tesis, no lograba sacar en 
claro la verdad. 
Y empezó á ir por las tardes á casa 
de Penitas. Esta que como ya hemos 
dicho, sentía al verla entrar por sus 
puertas como que se le abrían las car-
nes, la veía entrar a;hora con más mar. 
rado é invencible horror. ¿Que hacer 
para conjurarla?... y se le ocurrió 
apelar á un conjuro, y tal y como si 
se tratara del mismísimo demonio. Re 
zar el rosario. 
—Hola, Penitas. que tal esta tar-
de? 
—Regular i y tú? 
—Bien, y para servirte. 
—Mira, mujer: puesto que ores tan 
buena y me quieres tánto y además 
Secretaria de las Hijas de María, 
üquiéres ayudarme á rezar siquiera 
dos partecitas de rosario?... 
—Mira: aunque ya yo lo he rezado, 
(mentira) te acompañaré. 
—Pues entonces vamos de seguidi-
ta. antes que vaya á venir Manolo, 
porque los hombres son menos piado-
sos que nosotras y se aburren con tan. 
to rezo. /.Xo te parece?. 
—Como tú quieras. 
—Pues, por la señal de la Santa 
Cruz...— 
Y la Oliscona quedó harta de rosa-
rio la primera tarde: hasta los mis-
mísimos pelos, la segunda; la terce-
ra . . . la tercera le mandó razón de 
que no podía ir, porque estaba mala; 
la cuarta no le mandó razón ni pare-
ció por allí y . . ," total, que el rosario 
fué el gran exorcismo y el gran es-
panla-Olisconw, (¿ue para casos aná-
logos nos atrevemos á recomendar á 
nuestros lectores. Es probado: que 
diría Quevedo. 
Dos ó tres veces que había podido 
atrapar á Don Manuel Sanjurjo y 
traído más ó menos por los cabellos Ha 
conversación del casamiento de Peni-
tas con el pintor, el médico se 1c ha-
bía hecho el sueco, y la última de ellas 
rabistirado de manera tal y díchole 
en tal tono—suplico á usted que no 
vuelva á hablarme de semejante cosa, 
si quiere usted que seamos amigos— 
que lo que olla había podido sacar en 
claro ora que ol rompimiento era in-
dubitable: ahora, los motivos, echá-
rales usted un galgo. 
—Pues á ver si él dá más juego-
so dijo á si misma: pero, aunque man-
do n su padre á visitarlo nuevamente, 
el pintor no se dió por entendido ó 
si se dio por entendido, lo cierto fué 
que no aportó por casa del Juez y que 
nuestra Oliscona sacó de su tripl^ ten-
tativa lo que el negro del sermón: los 
pies fríos y la cabeza caliente. 
—Pues á ver si Señá Jeroma.. .—y 
tomando una siesta el mantoncillo de 
espuma, la sombriUa y el abanico que 
eran como los elementos esenciales de 
su personalidad "•histórica,^ se echó 
á la calle y, empujando la puerta de 
la casa de la pobre vieja, se entró has. 
tâ  el portal de enmedio. donde lia-
mandola y haciéndola venir de la co-
cina en la que trabajaba le dijo así; 
—Usted dispense, Señá Jeroma. Pe-
ro iba á la Junta de presidentas de co-
ro de las Hijas de María. Llevaba 
mucha sed y he.entrado á que me dé 
usted una talla de agua, que usted 
Jas tiene muy limpias y muy fresqui-
tas y se que me la da con muchísimo 
gusto. 
—Verdad que sí. señorita Paca: ¡lo 
que dice el santo Evangelio... 
—Y á propósito: Señá Jeroma. Lo 
que yo no sé es por qué andan con 
esos tapujos. 
—¿Quién, señorita Paca? 
—Pues su huésped de usted v la 
hermana del Medico. 
Yo no sé lo que quiero, usté decir, 
señorita. 
—Pues lo que está á la vista no Ne-
cesita anteojos, y yo no se cómo us-
ted no sabe que él no va ya por allí. 
—'Mire usté, señorita: lo único que 
yo puedo decirle á usté es que el se-
ñor de Don Manuel á quien el Señor 
conserve en su santa gracia, porque 
caridad como la de ese santo varón, 
porque eso es un santo.., 
—¡ Al grano! 
{Continuará.'] 
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bienvenida á los distinguidos profeso-
ras de Madrid y cíe Oviedo, y les ma-
ioifieste cuánto me felicito por las re-
: .ues de amistad que están establc-
ciéndose enfre las Universidades de 
V: Irid y do Oviedo, y la de Bur-
Mansíeur Tliamin -anunció después, 
en medio de los aplausos de los asis-
tentes, que "el señor Conde y Luqae 
había sido nombrado caballero de la 
Legión de Honor, y los demás univer-
sitarios españoles, oficiales de Instruc. 
cióp Pública." ^ 
Calurosos y unánimes aplausos sa-
ludaron cada nombramiento, cambién-
dose entre los reunidos entusiastas vi . 
raa á Francia y España. 
Conmemoirajido una fecha.—Ante ei 
monumento de la calle Mayor de 
Madrid. 
El- día 31. con motivo de cumplirse 
ol cuarto aniversario del atentado de 
Morral, fueron muchas las personas 
que desfilaron por la calle Mayor, de 
M*2rid, depositando ramos de flores 
naturales en las gradas del monumen-
I d erigido en la referida vía para per. 
peluah la memoria de las víctimas del 
atentado. 
Por la mañana se abrió la verja qm 
circunda el monumento, para facili-
tar el acceso del público, porque se 
había anunciado el propósito de algu-
nas personas de depositar flores. 
En pocas horas se vieron adornadas 
la columna, figuras y graderías del ci-
liado monumento. 
Entro el publico predominaba el 
elemento femenino. 
T̂ a Reina doña Victoria comisionó á 
la señorita de Loygorri para que lle-
vase al monumento un precioso ramo 
de flores con cintas de moaré blancos. 
liste ramo fué colocado en las ma-
nos del ángel de bronce que se adosa 
á la columna del monumento. 
Doña María Cristina también en-
vió una artística cesta, y la infanta 
María Teresa otro ramo, sujeto por la-
zos, con los colores nacionales. 
Durante la mañana se dijeron misas 
en las iglesias de Santa María y San 
Ginés, en sufragio de las víctimas del 
atentado de Morral. 
Desde las cinco de la tarde no cesa, 
ron de llegar señoras y señoritas á pie, 
en coche y en automóvil, con ramos 
de flores, que ofrecían á la Virgen, 
tapizando el suelo de vistosos colores, 
y mezclados con aristocráticas damas 
llegaban á los pies del monumento 
muchos caballeros, bastantes obreros 
y. muchísimas niñas, á ofrecer oracio-
nes y flores á la Reina de los Cielos. 
Las alumnas del colegio de Nuestra 
Señora dol Rosario, en número de 70 
ú 80. vestidas todas de blanco, llega-
ron al m-onumento á las seis y cuarto, 
y cada una ofreció á la Virgen una 
oración fervorosa y un precioso ''bou-
quet." 
Tan grande fué el número de coro-
nas depositadas en el monumento, par-
tifiilarrnento por distinguidas damas 
de ta aristocracia, que pretender pu-
blicar una lista sería punto menos 
que imposible, por falta material 'íe 
espacio. 
El acto resultó muy hermoso. 
La Dirección de Comercio 
T̂a creación de este Centro figura 
ya en el proyecto áe presupuesto de 
Foroento. El señor Calbetóu tiene tie-
r,e. el propósito de dividirla en dos 
•grupos: interior y exterior. La prime-
ra reorganizará las Cámaras de Co-
mercio para que, con el auxilio de 
ellas, se forme una información mer-
eantil y una estadística del moviraiien-
1o ^omiercial. 
El segundo grupo, de acuerdo enn 
el ^linisterio de E'stado, establecerá 
Otro Centro <ile información, relacio-
nado con las principales instituciones 
de esta índole; destinará una-sección 
á proteger y organizar ol descuento 
de los valores del comercio exterior; 
facilitará, por agentes comerciales, el 
consumo de nuestros productos y crea-
ti los contadores jurados. 
La .seccióoi de Industria se dedica-
rá, por de pronto, á trabajos estadís-
ticos. 
La del Trabajo' intervendrá en las 
Cajas de pensiones á obreros, en el 
Seguro popular, etc. Atenderá á crear 
Bolsas do trabajo y oficinas de colo-
car ión para los obreros. 
Se reorganizarán los Pósitos. 
GMÑBES NOVEDADES 
La «¡legante Juguetería. " E l Bosque 
de Bolonia." Obispo 74, la que tiene 
el ^muñeco de la dicha y de la suerte, 
• ' "'. éken." ha recibido espíéndido 
sttirtido ¡dfc juguetes de •uoredad, y á 
los precios imposibles. 
A.Í1Í Se venden las medallas "Bi lh-
1< " " i ara pulsos, quedan suerte^ uo-
yi atiimonio. Obispo 74. 
mn o í p o i j í mmi 
Circular do Junio 15 de 1910. 
Por la Secretaría de Gobernación, 
cchn fecha D del actual se dice á esta, 
Jefatura lo que sigue: 
""Ha tenido noticia esta Secretaría 
de que la-s fábricas de cigarro "Susi-
n i " y " L a Moda" colocan en sus caje-
tillas postales y papeletas para hacer 
regalos, á sus consumidores, y como 
tal procedimiento está prohibido por 
el Decreto presidencial número 87 de 
fecíha 4 de Febrero último, relativo á 
rifas, bazares, etc., procede que por 
esa Jefatura se tome una eficaz y enér-
gica acción en el asunto, de acuerdo 
con lo establecido en el propio Decre-
to presidencial número 87, á fin Ó* 
averiguar los hechos de que se trata y 
de impedir, en su caso, que por ningún 
industrial ni comerciante se infrinja 
el citado Decreto Presidencial." 
Lo que se transcribe de orden del 
señor Jefe para general conocimiento 
y el más exacto cumplimiento de i o 
dispuesto. 
M. Oarbonell. 
Capi tán- Secretario 
A Y E R A B O R D O 
Cayóse una maleta al mar, al reven-
tarse las agarraderas. Contenía dinero 
y alhajas. Esto no sucede con los 
equipajes de " E l Louivre y Lazo do 
Oro," Manzana de Oómez frente al 
Parque, que son fuertes, elegantes y 
baratos, 
FgR LAS OFIGIUS 
Adquisición de una obra 
Se ha resuelto que por la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, se adquieran 200 ejemplares de 
la obra titulada "Manual de la Pro-
piedad Intelectual." de la cual es au 
tor don Pedro Díaz Martínez, á un 
peso moneda oficial cada uno. 
Recepción oficial 
Según anunciamos oportunamente, 
esta tarde á las tres, presentará sus 
credenciales al Jefe del Estado cubâ -
no y será recibido con el ceremonial 
de costumbre, el Ministro de la Re-
pública. Argentina, señor Fonseca. 
de Mayo próximo pasado 79 muestras 
de lech", habiéndose encontrado una 
en malas condiciones; en Consola-
ción del Sur 359 y en Camagüey 248. 
Vacuna 
En el término municipal de Matan-
zas se han practicado durante el mes 
de Mayo próximo pasado 104 opera-
ciones de vacuna, de las cuales tuvie-
ron éxito 69; en Bolondrón 34, con 
éxito 16. 
T A N F I J O Í C O M O 
E L A S T R O R E Y 
El .Reloj suizo A B O , última crea-
ción de lla reloj-ería de precisión, es 
este que lleva la marca A B C. 
141 años de creación tiene la fábri-
ca; 137 premios. 
Marcelino Martínez, almarén depó-
sito de Joyería v Relojería. Muralla 
273 altos. 
A S U N T O S V A R I O S 
G O B E R N A C I O N 
Detenido 
El Alcalde Municipal de Matan-
zas, ha dado cuenta á la Secretaría de 
Gobernación, de la detención verifica, 
da en los montes de ' 'La Inés" del 
moreno Antero, autor del disparo con-
tra Estanislao Abren. 
Al detenido se le ocupp un revólver 
calibre 38 con cuatro cámaras carga-
das y descargada la otra. 
S E C R E T A R I A ' D B 
M A G I E I N D A 
Concierto 
Por ante el señor Secretario de Ha-
cienda se ha firmado el contrato para 
el pago del Impuesto, celebrado con el. 
señor Segundo Raola. fabricante de 
aguas minerales, bajo la base de una 
producción de 228.480 medias botellas 
de sidra. Cuota anual $476. 
Circular sin efecto 
El Secretario de Hacienda ha fir-
mado un decreto dejando sin efecto 
una circular que restringía los ''ke-
dams." 
Despedida 
Ayer embarcó en el correo francés 
"La Navarre," el señor don Manuel 
Cullera, agente en Zulueta del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Marcha á Asturias el señor Cullera 
á descansar de su continuada labor de 
muchos años y á solazar el espíritu 
con los recuerdos gratos del suelo 
natal. 
Lleve el querido amigo un A'iaje fe-
licísimo. 
El tranvía en Matanzas 
El Ayuntamiento de Matanzas acor-
dó declarar caducada por haber ven-
cido el día 12 del actual, la prórro-
ga que le fué concedida al señor W. 
H. Fulton, para la construcción de 
un tranvía eléctrico en aquella ciu-
dad. 
R E T R A T O S 
Artísíicos y comerciales desde un 
^peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Bajad 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
— i Wf 
D£ PROTmCIAS 
H A B A N A 
(Por t e légrafo) 
Güira de Melena, Junio 16, 9 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
A la unti de la madrugada de hoy 
un gfran incendio en la finca " E l Ma-
mey," cercana á este pueblo, destru-
yó completamente la casa de tabaco 
de Juan Castro, encargado de la fin-
ca, quien estima las pérdidas en 23 mil 
pesos oro español. En el lugar del he-
cho se constituyó la policía y la Guar-
dia Rural, á cuyo frente estaba el te-
niente Sr. Montero. El hecho parece 
casual. 
El Corresponsal. 
PlfNflLR DEüLtf R I O 
(Por t e légrafo) 
Piníar del Río, Junio 16, 9 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Anoche, entre nueve y media y 
diez, llamó la atención de nuestro pue-
blo el efecto grandioso de una ilumi-
nación aérea, de varios colores, que 
ros deslumhró de mariera notable por 
espacio de dos segundos. Cundió la 
correspondiente alarma entre el ve-
cindario, con los comentarios del ca-
so. Los prácticos en cuestiones astro-
nómicas aseguran! que se trata de un 
aerclito ó de un bólido. 
J U S T I C I A 
^ Indulto 
Ha sido indultado totalmente el pe-
nado Luis Carmena Ruíz. 
S E C R E T A R I A Dfc 
« A N I D A D 
Inspecciones 
En el término municipal de Manza-
nillo se han inspeccionado durante la 
primera década del mes actual 752 ca-
sas; en Jovellanos 1.692; en Aguacae 
262; en Cienfuegos 4.098; en Cama-
güey 1.058; en Guanos 112; en Guan-
tánamo 1.342; en Cárdenas 2.016; en 
Isla de Pinos 118; habiéndose encon-
trado 11 depósitos con larvas en Cien, 
fuegos, uno en Guana, 3 en Guantána-
mo y 10 en Cárdenas. 
Análisis de leche 
En el término municipal de Guana-
hacoa se han analizado durante el mes 
L A P R U E B A 
Si no fuera porque ya todas las señoras elefantes de la Habana saben 
que nuestros inimitables modelos de CORSE son los mejores y más cómo-
dos que se conocen, quedana demostrado desde este momento, en que nos 
es grato participar á nuestras favorecedoras que estamos dispuestos á cam-
biar por otro nuevo cualquier CORSE que al ser usado resulte defectuoso. 




L a Cosecha Actual. 
Do calidad superior: pero no abundante. 
T a las principales vegas han dado comien-
zo á. sus escocidas. Hasta la fecha pocas 
operaciones se han llevado á efecto. 
S e g ú n noticias los señores H e r n á n d e z y 
Cañáis , han reelIzado algunas compras. 
L a vega " E l F r a n c é s " ha vendido en cuje, 
no hac iéndolo las d e m á s , por esperar á, ha-
cer sus escogidas. 
Necrologia. 
E n d ías pasados ha fallecido en esta, el 
precioso niño Armandito. hijo de mis que-
ridos amigos los esposos Moreno S&nchez. 
S u entierro ha sido una elocuente mani-
f e s t a c i ó n de las grandes s i m p a t í a s que 
dentro de esta sociedad gozan tan distin-
guidos amigos. Mi p é s a m e mfes sentido a 
BUS aflijidos padres. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
SAfNTA G U A R A 
DE PLACETAS 
Junio 13. 
Hoy es San Antonio, el patrón de las co-
sas que se pierden, y de las n iñas boni-
( W 8 0 
tas. 
Cgíjio Jb la Dallaza; an nasn cíiíiü. 
CREMA ORIENTAL 0 
HERM0SEAD0R MÁGiCG DEL 
I. T. FELIX GOÜESIÍD 
Hace ¿t»vpx 
ractar 1 a totitauu 





pi».. Ko dais rM-
trot do baben* 
Ha r*«i*c,io 
e0»6o» d« pr ii»! a 
7 o* tan mefte-
»i r» q ,e la labo-
roaoMS cara rar 
•1 S i t i hrck« 
coa.' ei deb:o: 
K«f -e-ij't» l a « 
Unitaciocaa. 
iSRiÜS 4 n»*»*?«r»«Uj»at«. «Urat* «tiVa: • ' P w u i 
fvl" Rir,> 00n»*» 1« niaa benifleioih i^tra la pi*!/" &V?iS£íu ,'u, t?**** y P'rfaii.erUa. 
rao. T. KÜFBX8, pnspjetorfc 37 Grwí JaaM St, fiaw Yerk 
ÍA g e n t e » y «.b««teo<dOTCa c n C n b » : Dr. M a n u r l phnaon Obi.po 53, y J«9é Sarrá, Teniente ley 4 1 , H ^ h ^ i , 
¿103 1-Jn. 1«50 1-Jn. 
L o s madri leños cantan as í : 
L a primera verbena 
que Dios envía , 
es la de San Antonio 
de la Florida. 
Hoy los Franciscanos, aquí, hán celebra-
do con una hermosa ñ e s t a religiosa, al de 
Padua. 
Se puede estar en un boulevard de P a -
rís, á las doce del día, mucho m i s solo que 
en'el fondo de un desierto. 
Porque lo que cpnstituye la sociedad no 
es ver hombres, sino estar relacionado con 
ellos. Así como en un suntuoso y op íparo 
banquete se puede sentir hambre, y triste-
za profunda en medio de la rumba tn&a 
alegre. 
Todo consiste en la consistidura. 
mmm m e l c a b l e 
Tanto afanarse, tanto luchar ; .Para qué? 
Ko olvidarse que la vida es corta y que lue-
go |odo lo dejamos aquí. 
;Si nos lo pud iéramos llevar! 
/.Que á qué viene esto? 
Pues á, que el otro día estaba yo viendo 
pasar un entierro y oí á. una morena vieja 
esta copla: 
Cuando hacia el Campo-Santo 
los muertos pasan, 
á. los vivos nos dicen: 
¡ H a s t a m a ñ a n a ! 
Casi todos los "mascavidrios" tienen en-
rojecida la p u n í a de la nariz. 
Ayer me pidió un medio para, esc mal, 
uno que la tiene como un tomate. 
—Pues, amigo mío , le dije: E l enrojeci-
miento de la. nariz, puede curarse, median-
te la apl icac ión (durante algunos segun-
dos)' de una compresa de hilo empapada 
«n bencina. 
¿Pero puedo seguir chupando? 
E n caso de duda, abstente. 
D í c e s e que Edison ha inventado un mol-
de que permite fabricar una casa de con-
creto en un día, á. un costo de mil pesos. 
¡Ojalá, que venga pronto ese invento á, 
Remedios y que se fabrique tanto solar 
yermo, como hay por aquí. 
Remedios, de noche, parece un templo 
elevado á la diosa Soledad, desde el dicho-
so cierre á las seis. 
E l dios Silencio tiene muchos adoradores 
en nuestras calles y plazas. 
Pero esto, es en ¡os días de labor. 
E n los domingos se convierte en el De-
sierto de Sahara. 
Estos, eran antes las barber ías ; pero 
como no se abren los domingos no tene-
mos ni oasis. ¡Ve lay! 
L u i s Camoens, el gran poeta por tugués , 
autor del inmortal poema "Os Luisiadas." 
que floreció á mediados del siglo XVI, 
naufragó en las costas de Conchinchina. 
Al lanzarse al agua, no se ocupó de n a -
da, más que de su poema que logró sal-
var, sos ten iéndole con una mano mientras 
que nadaba con la otra. 
Ayer un joven le robó á un pescador, 
aquí, en la "Paila" de Rojas, una jaba lle-
na de biajacas; h u y ó río abajo sosteniendo 
la jaba; pero estuvo m á s fatal que C a -
moens. 
¡La Fortuna prefiere á los j ó v e n e s ! dijo 
L u i s X I V , de Franc ia . 
Y Carlos I, de E s p a ñ a , dijo: que la F o r -
tuna es una mujer muy coqueta que gusta 
de los j ó v e n e s y se ríe de los viejos. 
Por eso ser ía que ayer, jugando al tre-
sillo, me dieron una paliza horrible. 
¡[ .os picaros 15 a ñ o s ! 
F A C U N D O R A M O S . 
DE ANTILLA 
Junio 10. 
E l señor Juez de primera instancia é 
ins trucc ión de Ho lgu ín . a c o m p a ñ a d o de su 
Secretario, han visitado este floreclence 
pueblo, en la m a ñ a n a del día de hoy, á su 
pago para Mayarí , donde los lleva el ho-
rrendo crimen cometido en aquella comar-
ca, del cual tienen ya noticias los lecto-
res del D I A R I O . 
Inconscientemente se encontraron con el 
corresponsal del D I A R I O , es decir, con un 
servidor de ustedes, que con mucho gusto 
les ha servido de "cicerone." 
Principiamos por visitar el grandioso 
edificio que la Compañía do Cuba e s t á ter-
minando, en el cual se ha de instalar la 
Aduana, Hotel y Banco del Canadá. 
—Este—les dije, s eña lándo le s el Gran 
Hotel "Los Estados Unidos," igual que 
aquel edificio que se ve enfrente y que pa-
rece por su escultura y solidez 
lio feudal, son propiedad del se 
J . Oliver, y aquel otro edificio, alto, en figu-
r a de atalaya, es el "Hotel Mlramar," pro-
piedad de la popular "Gallega." 
— L e s vecinos de Anti'.la, me dicen, tie-
nen tendencias á "americanizarse," pues 
vemos "allí" un letrero g r a n d í s i m o que di-
ce "Xew York," ;,es de a lgún americano? 
—Allí , contesté , es una gran tienda mix-
ta, pero no es americana, es de un caste-
llano viejo, que á la vez de comercian-
te, es boticario y administrador de corre as; 
ustedes lo han de conocer de cuando ¡as 
Servicio de la Prensa Asociada 
TERREMOTO EX ALMERIA 
Madrid, Junio 16. 
Hubo esta mañana en! Almería un 
fuerte temblor de tierra, y á pesar de 
haber sufrido desperfectos varios edifi-
cios, no ha habido que deplorar des-
gracia personal alguna. 
ilOOSEVELT Y LOS MISIONEROS 
Edimburgo, Escocia, Junio 16. 
Ha causado en el Congreso de los 
misiorieros mundiales que está cele-
brando sus sesiones en esta ciudad, 
inmenso entusiasmo la lectura de una 
carta de Mr. Roosevelt, en la que ma-
riflesta el sentimiento de no poder 
concurrir á dicho Congreso y declara 
que un grande y meritorio trabajo 
pueden las misiones llevar á efecto 
entre las clases ignorantes, tanto en 
j sus respectivos países como fuera de 
j ellos, y que las diferencias de doctri-
nas no han de entorpecer la obra, si 
todos están determinados á trabajar 
de acuerdo y sinceramente por el bien 
común. 
INllMD'ACTOXES EX AUSTRIA 
Viena, Junio 16. 
En muchos lugares del imperio aus-
triaco han ocurrido en estos días inun-
daciones que han causado enormes es-
tragos, y han perecido á consecuencia 
de ellas muchas personas. 
El tráfico por ferrocarril en el Tirol 
del Sur es muy difícil, debido á les 
desperíectes que en los terraplenes y 
puentes ha causado el agua y hay un 
gran número de soldados y bomberos 
trabajando para salvar las vidas y las 
propiedades de los vecinos. 
POiRTER CA:RLTOX EX LONDRES 
Londres, Junio 16. 
El periódico "London Express," 
en su edición de esta mañana asegura 
que el esposo de la señera asesinada á 
orilla del lago Como, á quien la policía 
italiana busca con tanto empeño, se 
encuentra en esta capital. Dicho pe-
riódico no ha podido, sin embargo, 
averiguar el lugar en que se oculta el 
fugitivo. 
DEiCLA R AC10XE S DE 
R O O S E V E L T 
Nueva York, Junio 16. 
En un aerograma fechado ayer, á 
bordo del vapor "Kaiserin Augusta 
Victoria," frente á Cabo Race, en Te-
rranova, se dice que en una conversa-
ción que sostuvo Mr, Roosevelt con al-
gunos de sus compañeros de viaje, de-
clare que se negara á discutir sobre 
asuntos políticos y á prenunciar dis-
cursos, mientras no transcuran dos 




Berlín, Junio 16. 
El emperador Gruillermo que estuvo 
recientemente sufriendo de un absceso 
en la muñeca derecha, está molesto 
ahora por una ro?adura en la rodilla, 
i un casti- • preducida por su silla de montar, pues 
? dió recientemente algunos largos pa-
seos á caballo y el que acostumbra 
montar ha sido enseñado á obedecer á 
una simple presión de la rodilla del 
jinete. 
Aunque el estado del Kaiser no ins-
pira cuidado alguno, ha desistido de 
csiEtir á las maniobras militares que 
ha.n de efectuarse pronto y tampoco 
diez y siete vajil las estuvieron quince d ías i concurrirá á las regatas de yacts de 
abandonadas á la intemperie, por cuyo | H^mburgO 
GMJERÍRIA AÍL PUtG'ILIS^O 
San Francisco, Junio 16 
La orden que ha diotado el Gober-
nador de este Estado, contra la lucha 
Jeffríes-Johnson, es el resultado del 
enorme número de telegramas, tarje-
tas y cartas con que se ve abrumado á 
diario por los enemigos del boxeo, di-
rigidos por los sacerdotes que han re-
suelto emprender una cruzada contra 
dicho deporte. 
Los procedimientos iniciados por el 
Procurador General, Mr. Webb, para 
impedir el concertado encuentro, sie 
consideran como el golpe de muerte 
para el pugilismo en este Estado. 
OPIXIOX DE LOS CAMPEONES 
Eenlomond. California, (Campamen-
to de Jef fríes,) Junio 16, 
Enorme fué la sensación que ha pro-
ducido aquí el mensaje telegráfico en 
^ue se anuncia que el Gobernador del 
Estado ha resuelto intervenir, para 
que no se efectúe en su territorio la 
lucha cencertada entre los campeones. 
Jeffries, á quien se le ha interroga-
do por los periodistas que le rodean, 
qué efecto le producía la noticia, ha 
manifestado que no podía darse cuen-
ta de la manera cómo el Gobernador 
pueda lograr que no se efectúe el en-
cuentro y que, á pesar de todo, conti-
nuará preparándose para ella, hasta 
que los empresarios le notifiquen que 
se ha suspendido el anunciado com-
bate. 
Uno de dichos empresarios, Tex Rit-
kard, ha dicho que en vista de la opo-
sición del Gobernador de California á 
que se efectúe en éste el combate, de-
cidirá entre Reno y Ely en en Estado 
de Nevada, ó Sait Lake City, en el | 
de Utah, para trasladar á cualquiera 
de dichas poblaciones el escenario del 
combate del 4 de Julio; se asegura 
que á juicio del mencionado empresa-
rio, es preferible por sus mejores con-
diciones la ciudad de Salt Lake. 
Se le ha preguntado al campeón ne-
gro Johnson qué opinaba sobre la ac-
titud del Gobernador y la probabili-
dad de que tenga que cambiar 
ciudad para su lucha con Jeff • de 
ha contestado que no le import*1*!' ^ 
lutamente nada el lugar en QUO 
combate se lleve á cabo. e 
L L E G A D A D E L • S A R a t q g v " | 
Nueva York, junio"l6 
Procedente de la Habana n 
ayer á este puerto, el vapor a m J Í 8 0 
no "Ssratoga," de la ' New 
aitd Cuba Mail S. S. Co," Yoric 
E X I S T E N C I A S D E 
A Z U C A R E S CRrDos 
Nueva York, Junio 16. 
Las existencias de azúcares crud 
en poder de los importadores de * ?* 
plaza, ascienden hoy á 70,026 tonék 
das, contra 47,104 ídem en igual fech. 
del año pasado. ^ 
A C C I O X E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Junio 16, 
Las acciones comunes de ios Ferro 
i carriles Unidos de la Habana a b r i ^ 
! boy á my2. n 
C O T I Z A C T O X E S D E L A Z L T A R 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14* 
4y2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89 á 12? 
^ d . 
Azúcar de remolacha de la pagada 
cobecha, 14s. 21/4d. 
VENTAS D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 16, 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 350.5CO 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
motivn se sigue expediente; se l lama Ce-
sáreo Ijópez, y seguimos caminando por 
entre arbustos y c a ñ a d a s hasta llegar al 
popular "Pueblo Nuevo." 
— A q u í "('ampo Rojo." allí " L a Marina," 
m á s a l lá "Las Maravillas," esto es pin-
toresco—me decían y tomamos asiento én 
el segundo de los tres establecimientos, que 
es xm caté á "la moderna." 
— E l Bi l lar h i s tór ico—donde los traba-
jadores se agarraban para librarse de los 
"planazos" les dije, sef ia lándoles el objeto. 
— ¿ P o r qu4 no huyeron por esta puerta? 
—objetó el Secretarlo ind icándome una 
falsa que da al patio. 
—Pues sencillamente porque les s e g u í a n 
de muy cerca y prefer ían refugiarse aquí 
á ser alcanzados en medio de la manigua. 
Salimos, pasamos por delante de la ca -
sa "Oarrote and rompany" y regresamos 
por la calle del A l m á c i g o y Miraflores. 
— A q u í les ofrezco á ustedes una casa 
p e q u e ñ a y h u m i l d í s i m a — l e s dije s e ñ a l á n -
doles el núm. S, pero con una voluntad 
grande y sincera; pueden ustedes descan-
sar, pues el paseo va resultando molesto. 
— E l señor Juez se e x c u s ó muy correc-
tamente y seguimos hasta el a l m a c é n do 
maderas y es tac ión del ferrocarril. 
E n el primero de estos puntos aun per-
m a n e c í a la abollada caja de caudales que 
los ladrones forzaron, taladrando las p u e r . 
tas de la oficina, propiedad de "Dwblyn 
Lumber and Exhort Co." 
- '•.No hay guardia rural?—me 
taron. 
—No, señor; ahora no hay, pero cuando 
robaron había. ^ 
—;.No hay guardias municipales? 
—Tampoco hay ahora, pero h a b í a an-
tes-. 
—;.No hay Alcalde? 
- H a b í a en otro tiempo, ahora no hay 
tampoco. 
— ; Po l i c ía s especiales, visitan con fre-
cuencia? 
—No, señor; tampoco tenemos ese gusto. 
—Caramba, le dije, aquí campean us-
tedes por su respeto. 
—Campean los advenedizos, nosotros, los 
que fomentamos esto, los que trabajamos, 
no tenemos tiempo para "campear." nues-
tro h'-aar nos necesita, nuestros hijos ros 
r e d a m a r . 
Llegamos, por fin, al lugar de do ide 
h a b í a m o s partido y nos despedimos. 
pregun-
Reclba mi aplauso el comandante señor 
Mart ínez , que al fin. atendiendo á tan re-
petidas súpl i cas del pueblo, ha retirado 
de este lugar al guardia Evaris to Bultos, 
que era un peligro para este vecindario; 
estamos sin autoridad de nlngú.n género , 
pero aunque es doloroso decirlo, es prefe-
r ib le—algún día se acordarán de nosotros 
m a n d á n d o n o s autoridades aptas, rectas y 
cumplidoras. 
J E S U S B A R I N ' A G A . 
El mejor recon/rtituyento en toda 
convalecencia es el Sarprog-enal CV-
deiro feogendrador de músculos. ) Pe-
didlo en Fannadas. 
Observatorio del Colegio de Belén 
Junio 16, 1910. 
Terremoto destructor 
Esta mañana se .sintió en nuestro 
seismógrafo un terromoto do oxtraor-
dinaria intensidad y de muy singula-
res caracteres. El tremor preliminar 
ompozó á la ima menos 21 minutos y 
15 segundos. Diez minutos más larh 
llegó una primera sacudida viólenla, 
que duró tres minutos. Después ríe 
una caima relativa de unos cuatro mi-
mitos se sintió un segundo choque, 
muy fuerte, volviendo á restableeergé 
la calma durante un cuarto de hora. 
..V la nna y óS minutos una terceíia 
convulsión, más intensa que las ante-
riores, hizo retemblar la tierra durah-
te siete 'minutos, para, ir en'ramio en 
reposo lentamente, durando torio c\ 
terremoto más de dos horas y nierliy. 
La duración del tremor preliminar 
introducida en la fórmula de Omori 
da una distancia de 4.000 kilómetros, 
y no obstante esa enorme distancia, 
la 'amplitud de las ondas seísmicas v6 
bajó de 15 milímetros. Esto supone 
que de haber tenido lugar el terremo-
to en región poblada por el hombre, 
las desgracias habrán sido enormes. 
El arco trazado sobre nuestro esferoi-
de con el radio indicado pasa por cer-
ca de San Francisco de California y 
por Arequipa, en la América del Sur, 
lugares ambos de poco envidiable his-
toria seísmica. 
M. Gutiérrez Lanza, 
Subdirector. S ¡r. 
C O M O T I C A D O S . 
ffi W l í l i , 
INDUSTRIALES Y VECINOS DE 
MEDINA Y PRINCIPE 
COMISION DE OBIIAS 
Hasta el lúnes 20 del actual, estarán (l« 
manifipíito en el local social, sito en ía Ctt 
He "H" entre 21 y 23. -Vi l la Tomasita. 
los planos, memoria y d e m á s pormen.'.- s 
del edificio que se proyecta construir pa-
ra esta Asoc iac ión . 
E l mismo d ía 20, á las 8 de la noche, 
procederá á abrir los pliegos que se hayan 
presentado hasta dicho día y hora v 
darft lectura de las proposiciones .-part W 
Subasta de la construcc ión total del Eui -
íieii BOCiitL 
P a r a hacer proposiciones balará que pre" 
spp.tur el 2 v medio por ciento del valor to-
tal v el 5 por 100 lo depos i tará el que W 
sea "adindicada la Subasta. Oomfe garantí*-
L a Comis ión de Obras podrá aceptar/ i 
rrebrtzar cualquier proposición que es i-
mc conveniente á los intereses de la Aso-
ciación. 
L o que hago públ ico para general cono-
cimiento. Por acuerdo de la Comisión 
Habana, Medina, 15 de Junio de 191o-
E l Secretario, 
C 1795 
Dr. Francisco Noguerol. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo próx imo ce lebrará la C o n ^ s 
gac ión del Patr iarca San José , los cUi^" 
acostumbrados en honor de su excelso i 
trono. 
A las 7 se expondrá Su Divina Mag -
tad. y se dirá la misa de Comunión CQ 
c á n t i c o s y á las 8 y cuarto misa cantad 
y sermón. 
A. M. D. G. 
6803 lt-16 2d'1, 
Muy Ilustre Archicofradí:» <'<'1 
Santísimo Sacraiueiito en.u»-
da en la Farroquia de Maes-
tra Señora de Guadalupe. 
Habana, Junio 15 de ItTO-
Se recuerda á los hermanos, por este ni 
diodio. que ©1 d ía 19 del actual. ' ' ^ ^ 
esta Corporación en la foTna y h"ra 
costumbre, la festividad reglamentaria 
domingo tercero. 
E l Secrftarlo, 
A. L. PEEEm-\ 
C 1792 ' 3t-16 3d- l ' 
DIAJRIO D E L A MAItINA.--Edictf a <3« la tarde.—Junio 16 de 1910. 
IDIVAS PEBRANTA F 
I io noche obscura coino boca de 
^ ilovMf durantc t'0<la la tarclc ? 
>lo ni sonríe una eírtrella, m 
^e rt iheatífiea faz la señora Lnna. 
.Soliviados de Satanás danzan 
- del fuego, profiriendo gritos 
&foñé&rosa. soledad del campo 
...« nna Imgruera. 
,tro e 
í^'ent-en los ladridos de perros 
Son tres mujeres y j n 
• a ntes v. de tiempo en tiempo, el 
. ]a bodega un hombre de hoiTi-
5 tadnra, convertido en tonel de 
i Raides, pide: 
copa de gmebra. 
í cantinero le advrarte : 
QOtra nrás, don Anselmo? 
y ;:ún cien tomara, que en estas 
_ querer, nada cc-mo la be-
.\]Iá usted.. . 
•Sabes que tarda la gente? 
\ mí no me lo parece. La cere-
•j efl larga y ' ' E l Rubio" y sus 
rios saben hacer sus obligacio-
^ conciencia. 
.jY crees tú que dará resultado la 
¿ ¿ e l c h i i v o ? ; > 
.Mire usted, don Anselmo, á mi n i 
i'a ni nie ^nene en eesias ouestiones; 
tjpor io mucho que le estimo á us-
oomo marchante de mi casa y 
j aniiigo, quieiro regalarle este con-
. \'o nrea en filtros para el amor, 
incho menos en corazones de chi-
fiiando las bellas se nos muestran 
ferentes, nada m-ás eficaz que los 
kilos; no olvide usted que dádivas 
; raivtan peñas y que á buen enten-
media palabra. 
-•Gracias. Manín. eres un filóso-
Casi. c'asi estoy por seguir tus 
¡limas, que. ó mucho me engaño, ó 
rente de £<E1 Rub io" me ha toma-
cl prio. 
Bu esto dan las ocho en ©1 reloj de 
bodega y eaad al tiempo de cum-
oon el cierre, tos -cuatro •endemo-
q̂ ie danzaban e,n torno del fue-
asomaron sus espantables rostros 
la puerta. 
•Nafl noches, don 'Anselmo y la 
-Buenas noches. 
-Perdone usted- si le .liemos hecho 
morar; pero un corazón .de chivo no 
J qnema «sí, tan fáci'lmnete. 
-Ya Lo comprendo. 
-5i con este remedio no consigue 
síedel amor de Joaqnina, más le va-
ra pegarse un •tiro en la sieu. 
-iBueno ¿y cómo empleo yo estos 
lohros?, 
•Bdhindolos en el café 6 en la co-
J. Usted, ante todo, debe procu-
ir ir.tv.itarla á comer y aprovecharse. 
JLo haré. ¿Qué más necesito? 
—iPoca cosa: euatro monedas que 
me ' fac i l i t a rá usted por el trabajo y 
•un poco de sangre fría. 
Tenía razón Men ín : " N o hay f i l -
tros para el amor" y "d 'ádivas que-
brantan p e ñ a s . " 
A los dos días don Anselmo se lo 
dijo ú " E l 'Rubio." 
—'Sus recetas no sirven para na ".a. 
—¿Cómo? 
—Éso que usted ha oído. 
— ¿ D e manera que los polvos no la 
hicieron efecto de ninguna clase? 
—©om'brc, la verdad, efecto sí la 
hácierofu, 
—Ya decía yo. 
—/Pero laxante. 
— ¿ E h ? 
—Sd, mi amigo, s í ; los preparados 
suyos sólo producen efectos estomaca-
les. 
" B l Rub io" se fué más que corrido, 
y el cantinero aprovechó aquella cir-
cunstancia y volvió sobre su asunto; 
—Don Alselmo; créame usted á mí; 
y no olvide usted á don R a m ó n : 
" E n guerras y en amot* es lo primero 
el dinero, el dinero y el dinero." 
Tanto le sopló M«nín, que decidióse 
el hombre y al siguient-e día regalaba 
unos aretes de bri'llantes á la esquiva 
dama. , 
Esto le valió nna sonrisa y un gui-
ñar de ojos. 
—¿Eíli? ¿Qué tal? ¿Tenía ó no te-
nía razón?—zumlmbale el cantinero. 
— l i a tenías. 
—4Pues ¡duro y no se arrepienta, 
don Anselmo! Otro regalo a-hora, me-
ijor. si es posible, y Joaquina es suya. 
E l pobre hombre, n i corto n i taca-
ño, adquirió nada menos que nn collar 
de perlas. 
¡Oh! aquello sí que fué un talismán 
para la 'bella, que rendida del todo y 
sin poderse contener, le cantó al oiJo: 
—'¡Yo te,amoI 
• Y don Alselmo lloró de alegría. 
¡M-iserable condición !hn¡mana! Cuan-
do el infeliz >amad<or se enteró del en-
gaño, creyó volverse loco. 
¿(De manera que todo había sido 
una combinación de Manín y Joaqui-
na «para explotarle? ¿lEs decir, que 
d cantinero y la bella se amaban?... 
'Albora comprendía él los consejos 
de aquel malvado.... 
" D á d i v a s quebrantan p e ñ a s . " ¿eh? 
—(Palos reven ta rán bodegueros. 
IXÍo; y aquel asalto fué digno de 
un t i tán. 
En su Tida había roto una cabeza 
con tanto gusto. Por eso ni sintió si-
quiera.los treinta y un pesos <le mul-
ta que le impusieron en la Corte Co-
rreccional del insuperable don Leo-
poldo. 
u n A L G U A C I L . 
la tarde.—Prueba de honor ( d v i l 
mi l i t a r ) . — Campeonato de altura 
videra).—•Compensación (idem.) 
sicurso Hípico Initernacional de 
de Henry Deutsch.- E l Goberna 
xeadores Jeffríes y Johnson. 
El Real Polo Chub y Sociedad Hípi-
Barcelona ban publicado el Re-
Jtoento-programa del Concurso. Hí-
'Internacióna.l que se celebrará en 
na en los días del 19 al 29 deí 
írientc. 
5' Concurso se compondrá de uno 
Stoí i l i tar ." diez obstáculos de 
metro de altura, en el que se coó-
wán ocho premios de-distinto va-
J- eoncui'so por parejas (Gentle-
^ tres premios de 150 pesetas ca-
UUOÍ "Premio Nacional," 1,000 
ks. del Ministerio de la Guerra, 
Ciclas en cuatro premios de di-
^te valor, diez obstáculos de un 
!tro; "Omnium," 5.000 pesetas en 
premios. En este concurso los 
^culo.s serán quince, la altura de 
^ mismos 1'20 metros y handicap 
metro; "Campeonato de al-
1.000 pesetas en tres premios, 
S$l5c los caballos comenzarán sal-
5 l'óO metros y se aumentará 
P ^ ^ n t e ; " G r a n ' P i w b a de IIo-
. wntlemen) cu la que se dispu-
a lfJs premios de la familia Real: 
Ju*o Civil "Copa de Barcelona ?? 
^^•nien.) por lo menos 18 obstá-
^ ^ allura máxima de 1'40 me-
•v.;i^i'l i s o b r o uno. E.) premio 
^ 6.0(10 pesetas repartidas en 
^ n d o el prim-oro de ;{,000. 
M ^ a ? de Ventas." 2,500 pe-
j- este concurso se esta-ble-
S^ieaps e.vpeeialcs según el pre-
d i L ^ Oíl})al,os- fluc beberán ser 
yf08 PU pública subasta termiua-
* '-arrera los que obtengan los 
primeros y segundo; "Reco-
^ caza" (Gentlemen.) Premio 
Pesetas y cb-s-láculos catorce por 
y altura máxima de 1*40 me 
Sai ín. algunos de los cuales será 
echar pie á t ierra; "Rcco-
• .0 Camjx)." 2,000 pesetas, 
de' obsíáeulos Muc en el 
• Pero de 20 centímetros mc-
^Urj) y las c.ondieiones esne-
fc!; ríe enza: "Cnn^urso de Pob». 
| - tres premios 25Ó. 100 y 
.J p'^ruenfe para js^as iníferi-
LfJ^1Jn \]'.'\ nacional <> exlran-
| í ypr** Mi l i t a r . " par'a eaba-
fe^f" rr,to- qnedando pxelnídos 
fir ' ^ - r V n-i n] e;v'i que 
•"iJ miíjno. Los premios no 
Barcelona.—El Instituto Aerotéonico 
dor del Estado de California y los bo-
señalados, consistirán en medallas y 
objetos de arte ó de util idad profesio-
na l ; "Copa M i l i t a r . " obstáculos 14 
por lo menos, altura máxima 1'20 me-
tros y handicap uno. Los .premios se-
rán siete y consistirán en objetos de 
arte y medallas de oro de valor distin-
to según la clasificación; sumando un 
total de 4.000 pesetas. 
Premio de los regimientos. 1.150 pe-
setas distribuidas en seis objetos de 
arte y medallas de oro como en el an-
terior. Los obstáculos serán doce y 
la altura máxima IMO metros 'handi-
cap; "Comipensacióm" ocho premios 
de 50 pesetas para los caballos que -ha-
biendo tomado parte en este concurso 
no bubiesen ganado un solo premio 
de 50 pesetas ó mayor. 
Además, se ba creado una prueba 
reservada* á los alumnos de los pica-
c'eros de esa capital que no hayan to-
mado parte en ningún concurso hípi-
co internacional, en la que, además 
de los premios en metálico, se conce-
de rán tres objetos de arte ofrecidos 
por las señoras. 
La recapitulación de premios es la 
siguiente: Concurso Civil-Mili tar . 
0.859 pesetas; concurso c ivi l , 11.500. 
y concurso militar. 7.150. que. con las 
1.500 pesetas ele las placas y lazos, su-
man 30,000. 
El orden diario de,las operaciones 
del concurso es coioo sigue: 
Doniiojín. 19 de Jimio, á las tres de 
¡a tarde.—Inauguración (civi l -mil i -
ía r ) .—Prueba nacional (idem). 
Martes. 21 dp -íunio. á las ocho y 
media deja tarde.—Premio de lo.s re-
gimientos (oficiales).—Premio de las 
Escuelas (civil).—•parejas (civil-m¡-
l i tar .) 
Jueves. 2.̂  de .Iunio. á las tres de la 
Ó i-.Ie.—Omnium (Vivil-militar.) 
Viernes. 24 de Junio, festividad dc^ 
Saji -luán, á las tres de la tarde.— 
Handicap de venta (civil).—RecOrrir 
cic danipp foficiales.^ 
DóTJlingO, 2f) le .Junio, á láfi ¡res ele 
•a tari]. '. Polo Pon«ys (civil).—-('•••'-
ra d¿ Bar-elun-i i (Tentlemen. > 
Marties. ¿8 > Jnníoj á 'a^ tr^s dp 
in tarde, -('opa Mil i tar lof í^ales . )— 
R^íiñrrífío de ^a^á (Grentléui^D.^ 
yí••',<>:, 29.á* ínnib , féstiyidad 
de San Pedro, á las dos y media de 
En el mes de Junio del año pasado 
el gran mecenas de los deportes, íír. 
Henry Deutsch (de la Meurthe), qu« 
lia servido la causa de la aeronáutica 
con una generosidad inagotable, hizo 
donación á la Universidad de Par ís , 
de 500 mil francos y una renta anual 
dê  15,000. consagrados á la construc-
ción, arreglo y entretenimiento de un 
instituto aerotécnico. donde — según 
el texto del mismo legado—se harían 
investigaciones científicas y práct icas 
tendentes al perfeccionamiento de las 
máquinas de locomoción aérea bajo 
to'as sms formas. 
E l Consejo de la Universidad de 
Par í s aceptó la donación y el Rector 
de l a misma. Mr. Liarcl. hombre dé 
acción, estudió inmediatamente oon 
CMr. Henry Deutsch los medios de rea-
lizar, en las condiciones más venta-
josas y más rápidas, un proyecto tan 
digno de loa. 
A fin de evitar formalidades enojo-
sas y dilatorias y también lo.s aumen-
tos de precio que provocaría la ad-
quisición de terrenos para las investi-
gaciones oficiales, decidieron que se 
apa r t a r í an para ello de la vía admi-
uistrativa y que no se recur r i r ía á los 
oficios, tan competentes como fuesen, 
de 'los arquitectos y de los ingenieros 
del Estado y que operarían discreta-
mente. * 
E l Instituto se edificaría fuera de la 
Un"versidad; pero por su cuenta y 
pagado con la donación de 500.000 
francos deduciendo lo que costare. 
Se escogió como sitio Saint-Cry-l ' 
Ecole, entre ese *villorio y Bois- í 'Ar-
cy, bordeando la carretera de Versa-
lles y el campo de maniobras de la 
conocida escuela. 
L a :nauguración de ese plantel se 
verificó en el mes de -Mayo pasado. 
'Su fachada dú sobre la carretera; 
el edificio es nn inmenso " h a l l , " de 
00 metros de ancho por 15 de alto, y 
en él se han instalado diferentes la-
boratorios, provistos de aparatos de 
ensayo y de "con t ro l . " los más per-
feccionados; laboratorios de aeroquí-
mica, de aerofísica, y sa-las para ha-
cer experiencias de resistencia sobre 
el trabajo de la madera, de los meta-
les y de las telas. 
El Instituto tiene, además, una pis-
ta de treinta metros de ancho por un 
kilómetro de largo. .Servirá esencial-
mente para las experiencias de resis-
tencia; vuelos no se harán, aunque á 
los lados existen campos suficiente-
mente amplios para las tentativas aé-
reas. 
La dirección del Instituto aerotéc-
•rico se confiará á un comité muy 
ecléctico que comprenderá á delega-
dos del Ministerio de Obras Públ icas , 
del de la Cu erra y del "Aero-Club de 
Francia." 
El Grobemador Oillette. del Estado 
de California, no ha querido desmen-
t i r la noticia publicada por los dia-
rios americanos, y según la cual apa-
rece calificado de 'payasada el próxi-
mo combate de boxeo entre Jeffries 
y Johnson, que debe tener efecto el 
o ía 4 de Julio venidero. 
El Grobemador d i jo : "Las palabras 
que se rae atribuyen son en parte 
•exactas; pero no creía que se publi-
casen, toda vez que fueron pronuncia-
das en conversación particular: aho-
ra nada puedo hacer, importándome 
muy poco la cosa." 
Como se le preguntase si conside-
raba, en efecto, el combate futuro en-
tre Jeffries y Johnson como una pa-
yasada, el Gobernador puso fin á la 
" in t e rv i ew" .diciendo : 
"Estoy harto de todo ese asunto; 
pero no puedo poner trabas á lo que 
ley autoriza. Los Cándidos sólo to-
marán la cuestión en serio." 
Johnson, al saibor los rumores que 
corrían, se dirigió á San Francisco 
para, ver á los organizadores del en-
cuentro. En los grandes l á t e l e s no 
quisieron recibirlo; se molestó, excla-
mando: " C o n t a r é interesantes histo-
rias si se pone en duda mi hombría 
de b ien ." 
Mientras tanto Jeffries se entrena 
notablemente, encontrándose en una 
lorma excepcional, lo que según pare-
ce dará al campeón blanco grandes 
probabilidades de ser el ganador en 
la próxima lucha. 
MANUEL L . D E LINARES. 
FR6NT0N JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 16 de Junio á las ocho 
de la .noebe. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j u g a r á 
una quiniela^. 
NOTAS.— Xo se dan contraseñas 
para salir del edificio: 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la eutra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
DELA GUARDIA RÜEAL 
Sobre un robo 
Con relación á las noticias publica-
das por la Prensa, referentes al asalte 
y robo de dos mil quinientos pesos, 
realizado por una partida de seis in-
dividuos de la raza negra., á Mr. Pat-
terson. en San «Marcos, término de 
Santo Domingo, la Jefatura de la 
Guardia iRural hace constar que. pe-
dido los informes correspondientes, 
resultan falsas cora pie t amonte las an-
teriores noticias, toda vez que en la 
prác t ica de las investigaciones efec-
tuadas por la Guardia Rural del pues-
to de Santísima Trinidad, ha manifes-
tado Mr. Pat íerson qne lo robado fue-
ron 20 luises, 11 centenes, un revólver 
y un pulso, no sospechando quiénes 
bayan sido los autores, dado que. las 
puertas de su casa amanecieron a'l día 
siguiente á la noche del robo, cerra-
das, tal como estaban cuando se acos-
taron; no existiendo huellas de qu3 
'hayan' sido forzadas, n i en los techos 
indicio alguno que demuestre haberse 
cometido el hecho. 
Oreen los vecinos de didho Ingar que 
Mr . Patterson se ha heolio el robado, 
para no pagar las deudas que tiene, 
las cuales son numerosas. 
Suicidio 
E n Nueva. Gerona (Isla de Pinos.) 
se suicidó disparándose un tiro en la 
sien derecha, Mr. Dred Rodack. de 16 
años de edad y natural de los Estados 
Unidos. 
Incendio 
Entre 12 y 1 a. m. de ayer, miérco-
les, ss declaró nn -violento incendio en 
el pueblo de Saoito Domingo, en la pe-
letería " L a Defensa " y tienda de ro-
pa " L a Isla de Cuba." propagándosK 
el incendio á la quincallería y botica 
contiiguas. E l hecho ha sido intencio-
nal, deteniéndose como presuntos au-
tores á José Fernández Alvarez. José 
María lAlvare/. Je»ús Fernández Al -
varez. Vícor Ferniández Fernández y 
Pedro Oollantes. 
Otro incendio 
A la nna a. m. de hoy. nn violento 
incendio destruyó completamente, en 
la finca "Mamey." término de Güira 
de Melena, una casa de tabaco. E l en-
cargado Juan Castro, aprecia las pér-
didas ocasionadas en 23.000 pesos oro 
español. La Guardia Rural del puesto 
de Güira de Melena, se constituyó 
oportunamente en el lugar del suceso, 
no siendo posible que prestara auxi-
lios por e'l incremento que había toma-
do la conflagración. ¡Se-gnn las invesi 
tigaciones de la Guardia Rnral. unas 
coilillas de cigarro fueron el origen del 
incendio. 
AVISOS 
El sábado 1S habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores t/bonados se les reser-
varán sus loealiJades hasta las euatro 
de ]a tarde, del mismo día. 
«Con esta. Fecha queda abierto elj 
ultima abona por seis funciones de in1 
presente temporada. ' j 
A los ^ ñ o r ^ s abonados sf* les resef-¡ 
varán sus localidades hasta las diez de: 
íá mañana del domingo 10. 
Habana. Í6 de J nio de 1910. 
E l AdTiinistrador 
HOMICIDIO 
Esta mañana, en la calle 14 esquina 
á la calzada del Vedado, sostuvieron 
una reyerta dos empleados de la Co7n-
pfiñía de los t ranvías eléctricos, infi-
riéndole uno de ellos á su contrincan-
te tres puñaladas, que 1c causaron tan 
graves habidas, qne falleció á los po-
cos momentos de estar en el Centro 
de socorros. 
La policía detuvo al agresor, que 
resultó ser Evaristo Cachurro, uno 
de los empleados más antiguos de la 
Empresa y jugador qne fué del club 
" F e , " en los primitivos tiempos del 
Irase oall. 
E l interfecto fué identificado con 
el nombre de Eduardo Cendra, car-
pintero. 
Parece que el origen de la reyerta 
fué motivado por cuestiones de mu-
jeres. 
E l Juez de instruecón del distrito 
se consti tuyó en el lugar del suceso. 
I IüRTO^ 
Los blancos Manuel O. Corujedo. del 
comercio, vecina de Cuba 32, y Anto-
nio Barrio Fernández, cantinero y re-
sidente en el café " E l P a r a í s o " calle 
de la Marina número 2, se presentaron 
ayer por la mañana en la séptima esta-
ción de policía, manifestando el prime-
ro, que en la tarde de! martes tomó un 
coche de plaza para hacer unas di l i -
gencias, sin recordar nada más hasta 
la mañana de ayer, que se despertó, 
enconlrndose en una habitación del ex-
presado café, notando entonces que le 
habían hurtado 38 centenes, cuatro pe-
sos plata, un reloj de níquel, unas ga-
fas de oro. nn corta-plumas, una llave 
y un bastón. 
Barrio, manifestó que á las nueve de 
la noche anterior un cochero amigo su-
yo nombrado Manuel Fernández, le 
entregó seis centenes, dos pesos plata, 
unas gafas de oro y otros objetos, di-
ciéndole que eran de nn pasajero que 
se encontraba dormido en una habita-
ción, exigiéndole al efecto un recibo, 
para recoger lo deposita-do cuando él 
volviera por dicho pasajero. 
De esta, extraña aventura se dió 
cuenta al Juzgado del dislrito. 
D K T K X I D O 
VA vigiianle 938 prcsfntó ayer en la 
quinta estación de policía, al me.siizo 
José de Cárdenas Pérez, de 1S años, y 
veeino de Virtudes 54. al que dófe<j 
por ser el autor de las heridas graves, 
causadas al negro Miguel En t r i l . en la 
noche del H del actual, y enyo hecho 
ocurrió en el paseo del Malecón esqui-
na á San Nicolás. 
El detenido ingresó en el vivac á 
disposición del Juzgado de Instruoción 
de la segunda sección. * 
A C C I D E N T E CASCAL 
Manue; Sardinas Rodríguez, vecino 
de Almendares número 4. en Marianao. 
fué asistido ayer larde PU el hospital 
de Emergencias, de uua herida contusa | 
en la región supereíliar derecha, y de l 
ligeros sieuns de fenómenos de. conmo-
ción cerebral, de pronóstico menos 
grave. 
Esta lesión la sufrió cas-jal mente al 
D í a 16 
D e H a m b u r i f o y e s c a l a s e n 2S d í a s , v a p o r 
a l c m l n B a r a v i a , capltfl-n B o d e , t o n e -
l a d a s 3898. oon f a r g a y 54 pasajeVB, 
c o n s i g n a d o á I f é l l b u t y R a s c h . 
D e T a m p l c o en 3 d í a s , v a p o r c u b a n o B a -
y a m o . c a p i t á n L a m b e r t . t o n e l a d a s 320fi, 
con c a r g a , c o n s i g n a d o á, Z a l d o y C a . 
D e K n l g h t s K e y en 12 h o r a s , v a p o r n o r u e -
go K a r e n . c a p i t A n M e y e r . t o n e l a d a s 
1689. en l a s t r e , c o n s i g n a d o á G . LfcWr 
t o n C h l l d s y C a . 
SALIDAS 
D í a 16 
P a r a J a c k s o n v i l l e g o l e t a i n g l e s a C . D . PÍO' 
k e l s . 
P a r a K n i g h t s K r y v a p o r a l e m á n D o r t m a r . d . 
resbalar en los momentos qne subía una 
escalera de la casa Manrique nnmero 1. 
llevando al hombro un garrafón, el 
cual se rompió al caerse dicho indivi-
dno. 
LESIONES POR IMPRUDENCIA 
En los momentos que el blanco José 
Menéndez Fernández, vecino de Com-
postela numero 140, fué á suhir á un 
t ranvía eléctrico en la callee de San 
Rafael esquina á Cervasio, el motoris-
ta edhó á andar, por lo que tuvo la 
desgracia de caerse, causándose lesio- i p a r a p r o g r e s o v a p o r a l e m á n B a r a v i n . 
nes menos grave en la pierna derecha. 
E l lesionado hace responsables de 
este "accidente al motorista y conduc-
tor del expresado tranvía. 
H U R T O 
A Ramón Touro, vecino de la Esta-
ción de Capdevila. le hurtaron de su 
habitación varia.s prendan de ropas va-
luadas en 25 pesos, y un recibo por va-
lor de 300 pesos, firmado por un veei-
no de Rímcho Boyeros. 
Por sospecha que sea el autor de es-
te hecho fué detenido un individuo 
blanco, que trabaja en el chucho " A l -
mendares." 
A un kilómetro del domicilio de 
Tonro. fueron encontradas parte de 
las prendas hurtadas. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l vigilante de la Aduana número 
37, detuvo en el muelle d-e Paula á 
Antonio Leal Abren y Manuel Cañi-
zares Hernández, sin domicilio, por 
haberlos sorprendido en reyerta. 
Cañizares resultó con lesiones leves. 
Fueron remitidos al vivac. 
1 
BUQUES DaSPACHABOS 
D í a 15 
P a r a Knight»? K e y y escala?? v a p o r a m e -
r i c a n o M i a m i , por G . I ^aw ton C h l l d s 
y C o m p a ñ í a . 
E n l a s t r e . 
P a r a S a i n t N'aza ire y e s c a l a s , v a p o r f r a n c í - s 
L a N a v a r r e , por E . G a y o . 
201 c a j a s t a b a c o s y c a j e t i l l a s de c i -
g a r r o s . 
21 id. y 50 p a c a s p i c a d u r a . 
28 c a j a s d u l c e s . 
192 p a c a s e s p o n j a s . 
1 a u t o m ó v i l . 
10 b u l t o s efectos . 
4 b a r r i l e s a z ú c a r . 
499 p i p a s a g u a r d i e n t e . 
P a r a N e w O r l e a n s v a p o r a m e r i c a n o V.x-
c e l s i o r . p o r A . E . "Woodrll . 
IB') t e r c i o s t a b a c o . 
11 c a j a s t a b a c o s . 
111 h u a c a l e s m a n g o s . 
31.415 id . pif ias . 
48 b u l t o s e f éc t rvs . 
P a r a J a c k s o n v i l l e g o l e t a i n g l e s a C . D . P í c -
k e l s . por J . C o s t a . 
E n l a s t r e . 
P a r a K n i s r h t s K e y v a p o r a l e m á n D o r t m o n d . 
P o r H c i l b u t y R a s c h . 
D e t r á n s i t o . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DK OAMBTO 
Habana. 10 .Tunio de 1910. 
A l a s 11 de l a m a ñ a n a 
Plata espafiolfl »8 á 98% V. 
Oalderilla (en oro: 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata espaflofa 10 á 10 X' 
Oentenes á 6.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises íi 4.28 en plafea 
I d . en cantidades... á 4.29 en plata 
El peso americano 
en pla^a eapañola 1.10 á 1.10% V . 
P r o v i s i o n e s 
Junio 16. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 33 Ibs.qtl. 
En latas de 0 Ibs., cjtl 
En latas de Í% Ibs. qt l . 1534 á loyó 
Mezclado segnín clase . . . . . . 
Arroz. 
De semilla 
De canilla, nuevo y 
viejo 
á 1 3 . ^ 
á 14.1/2 
3.10 á 3.25 
3.10 á 
4.V. á Do Valencia . . . 
Almendras. 










Oo Méjico y clel país 
Neigrcs 
Blancos gordos i . . 
jamones. 
Ferris qtl 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerola. 
4.50 
4.% 
32.00 á 33.00 
á 14.00 





6% á 7.00 
5.% á • 5.% 
á 26. 
23.00 á 24.00 
BUQUES DE C A B C r A J E 
ENTRADAS 
D í a 16 
P a r a M o b l l a v a p o r n o r u e g o T i m e s .por L i . 
V . P l a c é . 
D í a 16 
D e B a ñ e s go l e ta S a n F r a n c i s c o , p a t r ó n 
R í i o s e c o , c o n 2,000 c a j a s de p i ñ a . 
D e id . g o l e t a J o s e f a , p a t r ó n G i l . c o n TOO 
\ c a j a s pi f ia . 
D e M a r i e l go l e ta A l t a g r a c i a , p a t r ó n N a -
v a r r o , c o n 4 c u a r t e r o l a s m i e l . 
D e C a b a ñ a s g o l e t a C a b a l l o M a r i n o , p a t r ó n 
L ó p e z , c o n 800 s a c o s a z ú c a r . 
D e S a n t a C r u z g o l e t a B e n l t á . , p a t r ó n M a -
clT). con 60 s a c o s m a í z . 
D e C & r d e n a s g o l e t a J u l i a , p a t r ó n A l e m a -
fty, c o n 300 s a c o s a z ú c a r y a g u a r -
diente . 
DESPACHADOS 
D í a 16 
P a r a B a ñ e s , go l e ta S a n F r a n c i s c o , p a L - ó n 
Rfoseoo, c o n efectos . 
P a r a id . g o l e t a J o s e f a , p a t r ó n G i l . oon 
c o n efectos . 
P a r a S a n t a C r u z g o l e t a B e n i t a , p a t r ó n M r . -
c i p , c o n efectos . 
M A N I F I E S T O S 
J u n i o 14 
1 5 9 6 
V a p o r f r a n c é s D a N a v a r r e , p r o c e d e n t e 
de V c r a c r u z y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á, E r -
n e s t G a y e . 
D E V E R A C R U Z 
J . G o n z á l e z C o v i á n : 150 s a c o s g a r b a n z o s . 
M u n i & t e g u l y C a . : 111 I d . Id . 
P é r e z y G a r c í a : 155 s a c o s f r i j o l e s . 
E . H e r n á n d e z : 155 I d . id . / 
S u á r e z y L ó p e z : 130 id . id . 
De primera . . i . 
Compuesta 
Patatas. 
En barrilof, . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
dk), quintal . . . . . 
Surtido, arroba, 
Vinoa, 
Tintos pinas, según 
marcas, de . . . . . 62.00 á 60.60 
I6.1/0 á 16.% 
12.% á 13.14 
Nominal. 
7.00 á 7.V-> 
24 rs. 16.010 D. 
P i ñ a 
Por el vapor americano ' 'Exeel-
s ior" se exportaron para New Or-
leans 31.415 huacales de pinas. 
I V l o v í m l e n t o m a r í t i m o 
E L G R A V A R I A " 
Proeedente de l íamburgn y oscala.3 
fondeó en puerto hoy el vapor >ilpmán 
'"Bavaria." con carga y 54 pasajeros. 
KL • • I ' . A V A W ; 
Ton carga general entró en puerto 
esta mañana el vapor cubano "Bnya-
niD." procedente de Tampiro. 
EL " K A f i E X 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó en bahía hoy. procedente de 
Knights Key. en lastre, 
E L * • C H A J J M E T T E '' 
A las once de la mañana de hoy en. 
tró en puerto procedente de New Or-
leans, el vapor americano "Chahnet-
te ," con carga y pasajeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
D í a 15 
D e A r r e c i f e f L a n z a r o t e ) en 35 d í a s her 
g a n t í n e s p a ñ o l U r b a n a , c a p i t á n R o c a , 
t o n e l a d a s 163 con cebol la* , cona ignado 
a H . A s t o r q u i y C a . 
D e H a v r e y e s c a l a s e n 27 d í a s , v a p o r f r a n -
c é s V i r R i n l e . c a p i t á n B r e v e t , t o n e l a -
d a ? B57fl, con r a r t a y p a s a j e r o s , c o n -
s i jcnado á E . fJay*. 
1 5 8 7 
V a p o r n o r u e g o P r o g r e s o , p r o c e d e n t e d « 
G a l v e s t o n y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á l i y k e » 
y H e r m a n o . 
D E G A D V E S T O N 
C o n s i g n a t a r i o s : 1 bu l to m t i e s t r a s . 
M e d l i n y C o . : 600 s a c o s a l i m e n t o . 
M u ñ i z y C a . : 250 i d . arror-, 10 c a j a » t o c i -
no y 250 s a c o s mata . 
P é r e z y G a r c í a : '¿50 id . a r r o z . 
H o r t é r y F a l r : 708 a t a d o s t o n e l e r í a . 
M e s t r e y L ó p e z : 30 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
M . S o b r i n o : 75 id . id. 
G a l b & n y C a . : 126 c a j a s i d . 
B . F e r n á n d e z y C a . : 50 t e r c e r o l a s l d ^ 20 
c a j a s toc ino y 50 id . s a l c h i c h a s . 
M e n é n d e z y A r r o j o : 10 c a j a s toc ino . 
T e n S a n c h e o n : 10 i d . i d . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C a : 50 t e r c e r o l a s 
- m a n t e c a . 
E . L u e n g a s y C a . : 50 id. id . • 
S w i f t y C o . : 50 c a j a s id. 
A . S . V i l l a : 30 c u ñ e t e s id . y 30 c a i a » 
s a l c h i c h a s . 
D u f a u C o m m e r c i a l C o . : 120 id . id . 
A . L a m i g u e i r o : 100 id . id . y 5013 m a n -
t e c a . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 60Í3 i d . y 500 s a c o s 
a r r o z . 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 60¡3 m a n t e c a y 250 
s a c o s m a í z . 
I s l a , G u t i é r r e z y C a . : 5013 y 13 c u ñ e t e s 
m a n t e c a y 50 s a c o s m a í z . 
F e r n á n d e z . G a r c í a y C a : 6013 m a n t e c a . 
S a l c e d a , H n o . y C a . : 25!3 y 25 c u ñ e t e s id . 
J . M . A l l e y n : 1.S67 a t a d o s c o r t e s . 
L u e n g a y B a r r o s : 250 s a c o s m a í z . 
U r t i a g a y A l d a m a : 250 id . i d . 
Q u e s a d a y C a . : 50 id . i d . 0 
E . J . B o d e : 5 b u l t o s e ^ c t o s . 
W m . C r o f t : 400 s a c o s h a r i n a . 
B . B e r n á n d f z : 681 id. m a í z . 
S o d d l e s o m y C o . : 3 c a j a s e fectos . 
8 
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D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i r a c i ó n del P r i m e r E m p r é s t i t o 
A l a u n a de l a t a r d e de l d í a t r e i n t a d e l 
a c t u a l , t e n d r á l u g a r en el S a l ó n de S e s i o -
nes d r l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a , 
r l d u o d é c i m o sor teo p a r a l a a m o r t i z a c i ó n 
de l e m p r é s t i t o de J260,000.00 c o n c e r t a d o 
c o n d i cho e s t a b l e c i m i e n t o de c r é d i t o , p o r 
e s c r i t u r a p ú b l i c a de p r i m e r o de J u l i o de 
ino?. 
L a a m o r t i z a c i ó n s e r á de 24 C é d u l a s h i -
p o t e c a r i a s de l a S e r i e A y 71 de la S e r i e B . 
Í C l á u s u l a 24 de l a E s c r i t u r a . ) 
N o s i e n d o p o s i b l e c u m p l i r l i t e r a l m c n t a 
l a c l á u s u l a s é p t i m a de l a E s c r i t u r a en QU* 
p r e s c r i b e se h a g a n dos sorteos , u n o p o r 
c a d a S e r i o y c a d a b o l a r e p r e s e n t e d i ez 
n ú m e r o s c o n s e c u t i v o s , p o r que sa l ta á Ja 
v i s t a c o t e j a n d o d i c h a c l á u s u l a con la t a -
b l a de A m o r t i z a c i ó n , c o m p r o b a d o c o n lo 
que s u c e d e p a r a este sorteo , que s i endo 
u n a s v e c e s i m p a r e s las C é d u l a s y o t r a s v o -
ces m a y o r que los m t í l t i p l o s de d iez l a s 
que d e t e n s o r t e a r s e , no p u e d e q u e d a r « u -
je to f#ke S o r t e o á l a s o l a e l e c c i ó n de u n a 
bo la por c a d a d iez nOmeros . 
P o r lo expues to el C o n s e j o del B a n r « 
acprdO y l a D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n 
a c e p t ó el a c u e r d o el d í a 15 de N o v i e m b r e 
(.e 1904. que se sor teen t a n t a s bolas c o m o 
n ú m e r o s de c a d a s e r l e debe c o m p r e n d e r l a 
a m o r t i z a c i ó n : ó s e a en este S o r t e o e x t r a -
yendo 24 bo las por l a S e r i e A v 71 por l a 
s e r i e B . y e n I g u a l f o r m a e n los c a s o s 
s e m e j a n t e s . 
A m o r t i z a c i ó n del S e g u n d o E m p r é s t i t o 
C o n a r r e g l o 4 l a c l á u s u l a c u a r t a de la E s -
c r i t u r a p ú b l i c a c o n c e r t a d a c o n d i cho E s -
t a b l e c i m i e n t o de c r é d i t o , p n r a el s e g u n d o 
e m p r é s t i t o por $240,000.00 m o n e d a a m e r i -
e a n a , se veri f icarf i el sexto s o r f « n pqr«i l a 
a m o r t i z a c i ó n de s e s e n t a c é d u l a s h i p o t e c a -
rias de á $100.00 m o n e d a a m a r j c q r i a . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o -
n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , J u n i o 15 de 1910. 
E l P e r r e t a r l o . 
M a r i a n o P a n i a g u a . 
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DIARIO D E L A MARINA.—Bdicióa de la tarde.—Junio 16 de 1910. 
"Fn La Xavarre. 
(Irande. extraordinario era el paca-
je qne llevó en la tarde de ayer, al zar-
par de uuestro puerto, el hermoso tra-
satlántico francés. 
Calcúlase en más de novecientos el 
número de pasajeros de la Habana. 
Cifra pocas voces igualada. 
Hairé mención primeramente, entre 
las numerosas personas que se despi-
dieron en La Xavarre, de la distingui-
da esposa del Ministro de España, la 
amable y elegante dama Daisy Gua-
rra-cino de Soler. 
Los Marqueses de Alava. 
La distinguida dama María Diez do 
TTbjnrrmn viuda de Oámiz con su hijo 
Pablo. 
Los jóvenes y simpáticos esposos 
María Ursula Ducassi y Ramón Blan-
co Herrera. 
l ia distinguida señora 'Elvira Carbo-
nell de Altuzarra con sus tres hijas, 
Eogelia. Estela y Guillermina, á quie-
nes acompañan las señoritas Beatriz 
Alfonso y Carolina Lacoste. 
FA general Alejandro Rodríguez, ex-
jefe de la Guardia Rural, que se d i r i -
ge á Europa por motivos de salud. 
Pll señor José Fernández González y 
su señora, Lolita Arrojo, cuyas bodas 
se celebraron recientemente en la Mer-
ced. 
Los distinguidos ingenieros Rogelio 
Espinosa y José María Babé, quienes 
llevan la alta representación de Cuba 
ante el segundo Congreso Internacio-
nal de carreteras y caminos que ha de 
celebrarse, á mediados del próximo Ju-
lio, en la capital de Bélgica. 
Mmc. Alexandrine Tapie. s 
Los señores Pedro Bea, Rafael An-
dreu, Manuel Inclán y Roberto Hey-
drich, acompañado este último de su 
hijo O&waldo. . 
Y el conocido joven Gonzalo Jor r ín 
y Varona, que se dirige á París, don-
de su señora madre, la distinguida da-
ma Catalina Varona de Jorr ín , está 
próxima á sufrir una arriesgada ope-
ración quirúrgica. 
También llevó La Xavarre el cadá-
ver de la que en vida fué la señora 
Josefa Moza viuda de Mendiola. 
Van á reunirse sus restos con los del 
que fué el compañero de su existencia 
en un panteón del cementerio del Pére 
Lachaise. 





E l público estaba en Albisu. 
Público excepcionalmente numeroso, 
ctmio no se ha visto, desde hace larga 
fecha, en el popular coliseo de la pla-
za de Afbear. 
No tquedó por vender ni un palco, ni 
una kmeta, nada.. . 
Se agotaron las taquillas. 
Em la sala advertíase, entre aquel 
nutrido conjunto, la presencia de algu-
nas damas de nuestra buena sociedad. 
L a espeotación que había lograda 
despertar M Conde de Ijuvcmburgo 
quedó satisfedha. 
Sin que pretenda yo entrar en deba-
te acerca de la superioridad do E l 
Cond-e ds Luxemhurgo sobre La Viuda 
Alegre debo decir que la opereta estre-
nada anoche parece ser de las llama-
das a «una larga vida en los cartoKs á 
juzgar por el entusiasmo con que la 
recibió el público. 
Esperanza Iris, la gentil, la celebra-
dísima Esperanza Iris, obtuvo en El 
Cando $e Luxemburgo uno de • los 
triunfos m'ás legítimos de su historia 
teatral en la Habana. 
Se repetirá osla noche en Albisu la 
preciosa opereta. 
Otro lleno de seguro. 
temporada. 
Margot de Cárdenas, la bella y fina 
señorita, se aleja de nuestra ciudad 
para pasar en Marianao una tempora-
da al lado «df su hermana, la distin-




Se habla, entre otras fiestas próxi-
mas á celebrarse, del baile en el pala-
cete de la Secretaría de Estado. 
Un querido oonfrére, el cronista de 
E l Mundo, da por seguro que está se-
ñalado para fines de mes y agrega que 
las invitaciones se limitarán á las fa-
milias de los diplomáticos, de los sena 
dores y de los representantes. 
También se hará una selección r i -
gurosa, para las invitaciones, entre 
nuestro mundo social. 
Por información particular diré que 
el señor Manuel Sanguily, Secretario 
de Estado, vacila en celebrar el baile 
en estos momentos. 
Lo avanzado de la estación, pgr una 
parte, y, por otra, la ausencia de un 
florido contingente de familias distin-
guidas, restarían á la fiesta no poco 
lucimiento. 
Seguro que el 4'baile blanco"—co-
mo quiere denominársele — quedará 
transferido para el otoño. 
Ya se s a b r á . . . 
• 
* • 
De viaje. / 
En el vapor Txcino Marta Cristina. 
que sale el lunes para España, tiene 
lomado pasaje, con su numerosa fami-
lia, el acreditado comerciante de esta 
plaza don Manuel Arango. 
3e dirigen á Asturias para estar de 
nuevo entre nosotros á fines de año. 
Lleven un viaje feliz! 
* « 
Ecos de una fiesta. 
Fiesta qoie se celebró, noches pasa-
das, en la residencia de losf distingui-
das esposos Margarita Moreno y Luis 
C a monte. 
Se hizo música. 
Un petit concierto que sirvió para 
que hicieran gala de su gracia y arte 
las señoritas de la casa, Aurora y Blan-
ca, las dos tan amables y tan bonitas. 
La concurrencia, limitada á un gru-
pc de amigos, fué obsequiada con un 
buffet que no dejaba nada que desear 
por su abundancia y esplendidez. 
Noche deliciosa. 
Una grata nueva. 
Se refiere á Maitilde Tniff in . la deli-
cada y graciosa señorita, que ya, á es-
tas horas, encuéntrase muy aliviada de 
la penosa dolencia, que la tiene postra-
cía en cama desde la anterior semana. 
La ciencia, habilidad y pericia del 
reputado doctor Alhtonio Díaz Alber-
t in i parecen llamadas á un nuevo 
triunfo. / 
Su asistencia ha sido esmeradísima. 
En la buena sociedad habanera, 
donde goza de generales simpatías la 
adorable primogénita del caballeroso 
Cónsul de Rusia, será recibida con el 
mayor agrado la noticia de su mejo-
ría. 
¡ Ojalá qiie pronto pueda anunciar 
la crónica el restablecimiento de la 
gentil Matilde! 
* • 
De la playa. 
A medida que se aproxima el primer 
domingo de Julio, fecha acordada para 
inauguración de la serie de matinées en 
la glorieta de la plarva, aumentan las 
inscripciones de socios, ya. familiares, 
ya personales. 
Los conocidos jóvenes Gustavo de 
Cárdenas y José Antonio Cabarga re-
ciben adhesiones, á diario, para las ma-
tinées de la playa. 
Pueden hacerse éstas en el Unión 
Club, Zulaieta 30, todas las tardes. 
Después de las cinco. 
* * 
Despedida. 
En el vapor alemán del sábado, el 
Fvétst Bigñiu&ok, embarcará el señor 
( asiIdo López, rico comerciante del 





El banquete que se celebrará en el 
hotel Sevilla para festejar al gran vio-
linista Juan Manén y á los distinguidos 
es-posos Joaquín Xin Castellanos y Ro-
sita Oulmell. 
Hora de. cita: las si^te y media. 
En el Nacional se inaugura una tem-
porada cinematográfiea y de varieda-
des con la Familia Bell por principal 
atractivo. 
Y el debut en el gran teatro del Po-
liteama, con Militares y Paisanos, de 
la Compañía do Luisa Martínez Ca-
sado. 
Es todo lo que hay? amén de la se-
gunda representación en Albisu de E l 
Cond-e- de Luxcniburgo. 
Acontecimiento teatral del día. 
ENRIQUE PONTrAXILLS. 
IMPRESIONES TEATRALES 
A L B I S U 
E l C o n d e de L 
De El Conde de Jjttxcniburgo sí que 
puedo decirse que es tardío, pero se-
guro. En efecto: la deliciosa opereta 
o.strcnada anoche, se demoró en ll'H'ty. 
pero ha vencido en toda la línea. He 
aquí, en las menos palabras posibles, 
su argumento. 
El í ' r 'nuipe Basilio Basüowicft 
(Castillo) está enamorado ferozmente 
de la bella cantatriz Angela Dtítier 
(la I r is) y no puede realizar su aspi-
ración de hacerla su esposa, porque el 
Zar no le pennit ir ía unirse á una mu-
jer que no ostentase un título de no-
bleza. 
Para llevar á*efecto su propósito, se 
lo ocurre el plan siguiente: ofrecer al 
joven calavera arruinado. Conde de 
Lriixemburgo (Cid) la suma de 500,000 
francos para que se case con Angela, 
á condición de que no ha de querer 
averiguar quién es su esposa, ni ha de 
verla durante la ceremonia, ni después. 
,y que á los tres meses justos ha de di-
Arorciarse de ella, que consnrvará el tí-
tulo de Condesa, y entonces no podrá 
oponerse el Zar á que Basilowich se ca-
se con ella. 
E l Conde acepta esta combinación y 
so efectúa la ceremonia en el estudio 
del bohemio pintor Armando (Llaura-
dó) estando separados los contrayentes 
por un cuadro que hace las veces de 
biombo. El Principe y los funcionarios 
rusos que le han ayudado á realizar su 
plan, se llevan á. la novia, y el Conde 
se queda casado y sin mujer, poro con 
un cheque de medio millón de francos 
en las manos. 
A l levantarse el telón en el segundo 
acto, falta un día para efue se cumplan 
los tres meses. Angela Didier, que se 
retira de las tablas para unirse al 
Príncipe en cuanto se divorcie ella, in-
vitó la noche anterior para asistir á la 
fiesta qne da en su casa á su propio 
esposo, sin sospechar qup lo es. puesto 
que él. con arreglo á una de las condi-
ciones estipuladas, usa un título su-
puesto. Siéntense inclinados el uno al 
otro los dos jóvenes, hasta que los ce-
los y los apuras de Basilowich les ha-
cen sospechar ailgo. Descubre el Conde 
quién es on plena fiesta, al oir á An-
gela expresarse en términos despectivos 
de quien le dió su título por dinero. y~ 
entonces ella resuelve irse con el que 
todavía es su marido, lo que efectúan 
sin hacer caso de la desesperación del 
Principe, que recuerda, vivamente al 
Conde su palabra de honor empeñada 
de que no ha de consumarse el matri-
monio. 
La escena en el tercer acto represen-
ta el Gran Hotel de París. Llega la 
Condesa Xatacha, á quien dió el Prin-
cipe Basilio, en su tierra, palabra de 
matrimonio, y llega provista de un 
Ojease del Zar ordenando á Basilowich 
que se case. Enterados de esta circuns-
tancia el Conde y Angela, se proponen 
aprovecharla y en cuanto aparece el 
Príncipe ie dice el Conde que Angela 
desea, casarse la segunda vez como lo 
hizo la primera, es decir, separados los 
contrayentes por un biomho y si no lle-
ga á efectuarse completamente la cere-
monia, que al menos so formalice el 
compromiso mediante palabra de ho-
nor: la mano que toma el Príncipe en 
la de la Condesa Xafarha y al forma 
lizar su promesa de matrimonio y ver 
á quién se le ha dado. BasUoyich se 
cae de espaldas, mientras el Conde y 
Angela Acuerdan, contentos y felices, 
no divorciarse para que el amor los 
una como los uñiera la Ley tres meses 
anfps. 
Todo esto adornado con episodios se-
cundarios y salpicado de situaciones 
comicísimas y chistes de primer orden, 
hacen del libro de la opereta una joya 
en su géúefói 
Es bonita la música que Franz 
Lehar le ha puesto á El Conde do Ln-
xenihnrgo, aunque no supera á la de 
La rind-a alegre, de la cual hay algu-
nas reminiscencias en la estrenada ano-
che. En este caso, hay que consignar 
que el libro es superior á la música, 
cosa rarísima en una opereta vienesa. 
Con todo, hay algunas números muy 
bonitos que supo realzar la experta ba-
tuta del maestro Liet t i y que merecie-
ron los honores de la repetición. 
La obra ha sido presentada á todo 
!ujo: las dos decoraciones berlinesas 
son de efecto, pero ayunas de arte, sin 
perspectiva ni buen colorido ni e! cla-
roscuro que suavice detalles y disimule 
brochazos. ¡Y la empresa las ha paga-
do más caras que si procediesen de 











• \ * • 
• 
t 
desfilando por la tienda L E P R I N T E M P S 
para aprovecharse de la liquidación 
qne de todas sus existencias de eopn i mm 
está haciendo y que irremisiblemente ha de terminar durante NOVENTA DIAS 
para inaugurarse nuevamente el DIA F DE SEPTIEMBRE, como casa exclusi-
vamente de confecciones para Señoras y Niña<. 
Todo confecciones: desde el sombrero basta los zapatos. Ha^a Vd una vi-
sita a esta casa y se convencerá de que es aquí donde debe comprar lo aue ne-
cesita este verano. A LA GRAN LIQUIDACION DE 
L E P H I N T E M P S i o ? a L J e ^ j L í e r ^ r ¿ a 
= = = = = = = = = = ^ _ 0 B I S P 0 Y COMFOSTELA - -
P R E C I O S F I J O S Y V E N T A S A L CONTADO 













I ta l ia! Los trajes son hijosísimos: Es-
peranza Iris luce dos á en al más ele-
gante: el del primer acto es regio. Los 
que lucen los coros son también riqüí-
.simos. Se vé que la empresa no ha es-
CBtimado nada para presentar la obra 
brillantemente. 
La interpretación ha merecido uná-
ninifs celebraciones. E l papel más im-
portante de la obra es el del l ' n m ipr 
Unsilio. caracterizado admirablemente 
por el joven y valiosísimo actor róna-
i-o señor Castillo, que hizo dcsternillar 
• risa al público con su gracia y su 
naturalidad. 
Esperanza Iris estaba encantadora, 
como siempre, y detallo su papel con 
arte exquisito. Cid anotó un nuevo 
triunfo en su papel de Conde. 
La señora Peral y Llauradó, otra 
•pareja simpática de la obra, obtuvie-
ron repetidos aplausos por sus aciertos 
en el canto y en la acción. 
Y en f in, todos, cada uno en sai esfe-
ra, contribuyeron al éxito asombroso 
de la opereta, por el excelente conjun-
to que presentaron. Comprendiéndolo 
así d público, llamó á escena á Miguel 
Gutiérrez y le tributó, una ovación, 
¡MI.V bien ganada como director escé-
nico. 
Un aplauso aparte para Juanita V i -
vero, por su baile apache, del riñón de 
parís, y para Rosita Bonjarn y Lolita 
Vargas, tan gentiles, que nos sorpren-
dieroq con su disposición para tocar 
el cascabel áfono, que así debe llamar-
se ese instrumento formado por ristras 
de cascabeles: ¡ muy bien, jóvenes filar-
niónicas! 
Tenemos Conde para rafo: es. obra 
que ha de dar tantas y tan buenas en-
tradas como La viudo, alegre. 
¡ Así se triunfa, con obras buenas y 
bien puestas en escena! 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Esta noche empezará una corta 
temporada, con la familia Bell, que 
constituye el mejor acto excéntrico 
musical que se ha oído en la Habana. 
De dos grandes tandas consta el 
programa, compuestas por tres pelícn. 
las modernas, el colosal número de la 
familia Bell y la pareja de bailes 
Xelly y Carlos. 
• Los precios no pueden ser más eco-
nómicos: 20 centavos abajo y 10 cen-
tavos en las alturas. 
Payret.— 
En el programa de hoy figuran "La. 
alegría de la huerta." ' 'A lma Negra" 
y ' ' L a Corte do F a r a ó n . " que cada 
día obtiene mayores aplausos. 
Mañana, viernes, "debu t " de la 
primera tiple Raquel Bernal con la 
preciosa zarzuela " E l señor J o a q u í n . " 
E l domingo gran " m a t i n é e " con la 
divertida zarzuela en tres actos " E l 
quinto pelao." 
El martes estreno de la zarzuela t i -
tulada " E l Dios del E x i t o . " 
Gtífaio se ve. Qapélla mfibvé el car-
tel y ese 5s el secreto de sus triun-
fos. 
Albisu.— 
N i pregunten ustedes la obra de es-
ta noche: " E l Conde de Luxerabur-
go." la triunfal opereta de Lehar. 
qne tan lujosamente ha sido presen-
tnda y que tantos aplausos ha moti-
vado en todas partes. 




Esta noehe inaugura una nueva 
íemporada la notable Compañía, dra-
mática que dirige la distinguida ipri-
mera actriz señora Luisa Mart ínez 
Casado. 
iSe pondrá en escena la graciosa co-
media en cuatro actos "Mil i tares y 
Paisanos," teniendo á su cargo el pa-
lie 1 de Tula la se fin ra Casado y el de 
Arturo el señor Manuel Martínez Ca 
s-ado. 
Cuesta la luneta con entrada, por to 
da la función, 50 centavos. 
s a l ó n m m 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
P R A D O 13 
1829 1-Jn. 
Variedades. 
Se ha confirmado el gran éxito del 
asombroso " T r í o La r a . " que presen-
tó anoche nuevos bailes y fyié aplau-
didísimo. 
Este número y el de " L a Pilanca 
son de los mejores que en su género 
han pasado por la Habana. 
Las tandas de hoy en "Varieda-
des" están llenas de atractivos. Bosas 
imprime novedad á sru fino y culto 
espectáculo, que se vió anoche favore-
cido por muy selecta concurrencia. 
Los días de moda de "Variedades" 
revest irán inusitada brillantes. 
Esta tarde ofrecerá Rosas una ma-
tinée dedicada á los niños de los Asi-
los: fiesta, simpática, que pone de re-
lieve los buenos sentimientos del em-




Santacruz y Argudín ofrecen un 
programa lleno de alicientes para es-
ta noche. 
Como aliciente principal irá á se-
gunda hora " E l doctor Escorp ión , " 
una de las obritas más graciosas que 
se han representado en Mart í y muy 
propia para que luzca su talento la 
simpática estrellita del Quinteto Ja-
ponesita, Carmen de la Maza. 
' E l resto del programa lo cubren 
" U n bautizo en Pueblo Nuevo" y 
"Ale luya en el Colegio." 
Sevilla-Garden.—> 
Otra sorpresa se prepara para esta 
noche en el j a rd ín . 
Todas las pillas l levarán pegado ba-
jo el asiento un pequeño sobre, ha-
biéndose colocado en uno de-ellos uft 
billete de cinco pesos americanos. 
Eso sí, no se permit i rá ocupar va-
rias sillas á la misma persona, como 
ocurrió anteayer con el'billete de diez 
pesos. Este lo encontró el señor Ra-
fael Carrera, un conocido joven, que 
inmediatamente lo donó para los po-
bres. 
I A ver quién da con los cinco pesos 
esta noche! 
E l estreno de las películas " E l ca-
dáver v i v o " y "Corona f ú n e b r e , " 
bas ta rá para llenar esta noche al Se-
villa-Garden. pues son de las mejores 
eintas que han salido d^ la casa de 
Pathé. 
Actualidades.— 
Sin temor á equivocarnos podemos 
afirmar que pocas artistas tan com-
pletas como la "Bel la A y g e l " ha pi-
sado la escena de Actualidades desde 
su inauguración. 
Rosalina bailó anoche un " j a l e o " 
y unas "sevillanas," que fueron cali-
ficadas de "superiores," por el maes-
tro Rivera, alcanzando buenos aplau-
sos. 
Esta noche bai lará " j o t a , " " tan-
go," " g a r r o t í n " y "baile inglés '* en 
primera y tercera tandas, estando las 
otras dos á cargo de l a ' "Re ina del 
couplet." 
Alhambra. — 
" 'E l Cierre á las seis," zarzuela de 
gran éxito va esta noche á primer?, 
hora, con nuevos "couplets," del pa-
pular Villodh. 
La segunda tanda se cubre con "iRe-
igino en el iConvento," zamiela que si-
gue danvlo entradas. 
Con " L a Venganza de Tor ih io , " 
zarzuela de Mario Sorondo, da f in al 
espectáculo. 
Mañana reaparición de Raúl del 
IMoote con la zarzuela de gran éxito 
de Manolo Saladrigas " L a Plaza del 
Vapor ." 
MOLINO 
Sensacional estreno R 
*cho: la zarzuela U U J * * , { 
por la sin'rival Lina v Z , a A 
K-ula. Railes y c o u p l ^ í 
lito. 1 mii Por 1̂  } 
A las nuev( unda 
cióu de la zarzuela d e ^ J N 
Mulata Lomasa. Una p e U c ^ 
J rouple s p0r la U. 
A las diez: La Conqi(K^\ 
zarzue a qne sigue dando n 
película. Bailes por la a' 
rralito. Ul 
Pronto: la opereta La U 
cer. la 
A N U N C I O S ^ A H i Q 
Clínica de cura¡i6u¡if^ 
D R . R E D O N D O 
B u e n o s A i r e s n. x ^ E n esta Clínica se cura ia días por lo renerai. y de**^ """li 
devuelve ni cliente el dinero ^ ** 
con lo que se estipule. >n ti l , C0llf»n, 
Conceptos sratultoi sueerida. 
des poco afectas i mi proe^.P0'«n 
oblleran — con pena — a tirn^ m|«ítT 
modo. Telé fono: 6120 ^ ^ c i r a , ^ 1 ? 
1586 
1. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS a 
N A L E S . - E S T E R I L I D A D 1 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNÍA, 
QUEBRADURAS. ^ I A * 
Consultas de 11 á 1 y de 4 Í T 
49 HABANA 49 ' 
1639 
S E C E D E A C E N S O , R E D I ^ 
los cinco anos, por las dos Wceraji 
un lote de terreno con 1,600 metr. 
nos, situado en la Calzada de la ? « 
esquina á la calle del Príncipe inf* 
Teniente Rey 44. 
6020 2i;m-l 
"DELICIAS DEL COPE 
De primer orden, con todas comodld» 
E X C E L E N T E RESTAURANT 
S a l ó n de Billar. Frondosa Arbole 
Fruta l , Lawn-Tenis etc 
T a r i f a de $2-50 á $3 Cy por día 
americano.) rebaja por mensualldade 
muerzo ó comida en mesa redonda Jl-
P R E C I O S F I J O S 
N O T A . — E s t e Hotel tiene á dispe 
de los h u é s p e d e s un ómnibus que los 
"KIiBd: BI souBq .í saua.i; so[ ^ 
E l Administrador, 
/ Francisco J. M 
C 1791 -
GRAN SURTIDO DE FRUTAL' 
de todas clases y tamaños . d<«l país 
tranjeros. Mangos de 2 y 2 y medii 
tros, con flor y fruta. Zapotes, A 
G u a n á b a n a s r Cocos, Naranjos, todo e; 
vases, Alamos, Eucaliptos, Canchui 
matas de sa lón todas clases de palma 
ñas , Rosales en envases con flDres, 
cha y buena, Rosas pulmerón, talk 
y corto, como usted la quiera, todo 4 
cios módicos . Jardín E l Jazmín del C 
Infanta y Concordia, Teléfono 1228. 
6523 15-
u i i i u m m o i u i nuifiinU 
" A l b u m 'Blonses." 
" 'La 'Mode Parisienne." 
"Revue Parisienne." 
"Jeunesse Parisienne." 
"Granel Album de Ba l . " 
"T^e Chapean Pratique." 
"Toilettes Par i s ién . " 
"Gran Albura de Chapean." 
" E l Espejo ño la Moda." 
Todos estos fignriiiefl y otros 
son innumerables, se vemdpn en 
ma." Obispo 63, Apartado 1067. 
c. 1763 ^ 
R O N C E R A Y 
Café y Restaurant, el más económi-
co de la Habana, almuerzos ó comi-
das, con vino, á 40 cts. el cubierto. 
Reina número 53, Habana. 
6632-6702 , 13-13 
A ~ V I S O 
Con motivo de su próximo viaj 
Francia, ú profesor Dcpassc sed 
ce á todos los que deseen sus * 
cios para la buena gestión •'i soln 
kde cualquier ashnto. Dirigirse, h 
el 25 del corriente, á Obispo 56, < 
a D p. m. 
6685 4-t N 
TDiTURA FRANCESA VEfiETAl 
L a mejor y m á s sencilla de aplicar. 
D e \ e i i t a : e n las p r i n c i p a l e s l arroac ia s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Agaiar'y Obrapia. 
C 1631 26-27 MT. 
• L I Q U I D A C I O N P A R A O B R A S 
\ y por cambiar de giro, el dueño de 
A L B O N M A R C H E 
Realiza, quema y echa á la calle de la peor manera posible, tedas 
las existencias de esta casa, i 60 DIAS MAS ó MENOS, 60 DIAS! 
VEAN P R E C I O S Y JUZGUEN: 
W A R A N D O L E S bordados, con fran-
jas, última novedad, á 25 centavos. 
Valen 50. 
W A R A N D O L E S de hilo, bordados, 
á 45 centavos. 
NANSUS BORDADOS, para blu-
B L U S A S D E NANSU á 35 y 50 
centavos. 
P I E Z A S D E C R E A , para camiso-
nes, con 30 varas, á 2 pesos. 
CAMISONES BORDADOS, á 75 
centavos. 
C H A L E S " P A L A T I N O " , con hilos 
• 
sas, á 18 y 20 centavos. 
W A R A N D O L de color entero, a 10 de plata, á 10 reales y 2 pesos 
centavos. 
M U S E L I N A S bordadas, con pre- ¡ E N E N C A J E S , P E R F U M E R I A Y 
ciosas franjas, última expresión de la F L O R E S , A COMO Q U I E R A E L 
Ejoda, á 20 centavos. Vale 50. i PUBLICO P A G A R L O . 
SE IMPOUE LA LIQUI-
DACION DE : : AL BON MARCHE 
REIlíA 33. F R E l T E i 
GALIANO 
1600 1-Jn. 
2 P í d a n s e l a s e a m i s e t a s 1 egrí ti m a s , m a r c a X / : O i V , á S (3-00 d o c e n a . — D e p ó s i t o 
£ T > O J i J D I L L A de I s l a de P i n o s , p a r a e l h í g a d o . 
c 172; alt 
